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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO LA GUERRA
'"
PARTE OPIC1P L
REALES ORDENE.S
t.xcmos. Señores: S.· M. el key
(q. D~ g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Sc nombra ilyudanle de campo tlel Inspector de Snnl-
dlld lIIil.itlll' (le (':la I,,'~i()n D. ¡'·I'lIll(.~!'l'O 'flirif\o Vllltli-
ria, ni colllll.udante médieo D. Scverloo dc Andres J
UIlZUI~la, ;¡';(;Clllllllo a bU IIclual elllvlw P01' rea! Ol'UcD
de á lle.l Il(;lual (D. O. nÚIlI. !J!J). O/
1( de mllJO do 1925
Süliol' Capitán gelillrnl de !:l. ter(;crll 1't.~1Óll.
&eiior Interventor general del EJ';:rcj¡,o.
-
DISTINTIVOS
Se bSl!cretal1a
DESTINOS
~ en el ('(l.f~n de Ilyndnnte de cl1m!") 1_i Cem'fal
dc división D, ,Jc..'lúnimo '¡al'lpl y 1~1'1·1I{\IIlIt'Z dp IJI'IIt'S-
tlosa, Marqués de la Cnl'nntín, GoIK'llIadol' mililal' <Id
Cumpo (le Gilwl1lln,', PI ,olllnndl1nle tic Al'til\l'l'i'\ don
Gl'r;lrUo Mnl'lílll'7. de Tejl1da y JlOgl'l'O, pOI' IiI1\wr rUIIl-
plido el tiempo de m;'\xim!l rx'I'Ill!llll'ncil\ en dil:ho co-
metido. y se nom¡;¡rn pnr'u sl1stitnil'le en el mislIlo nI dc1
pmpio empico y Al'ma D. Jo~é Slltoll1nyor Patiño, nl·tunl-
SlIcnte destinado en el séptimo regimiento de Ar'tillel'ltl
pesada.
14 de mayo de 1925
'Sefior Ca,pitf\n gener:rl de In segunda rcglón.
'ScfiorE'8 Cnpitún gcner;l.l de la. cuarta región e Inter-
ventor ~nerll.l del Ejército.
Se conrerlen lo~ dil'tinli\'O~ CJlle ~ expl'$:Jn, ~dos
por, r·(,II.I ~C(;l'el() l1e H:l ':c lIk:icmh,'c de 1!J23 (<<Diario
Oll(;lnl .. nUIlI. 2l:l0), al pel'wnal quc Iigur'u en la slguicnto
rcJ.u'~16u. '
13 de mllJO de 1!J25.
Se~orcs CapioUlncs f?eneralcs de III quiuta, liCJ.ta, s(;p-
tUlla y oct<wu regIOnes.
Pai.saflO$.
Junn Colomina Serrado, ("on residencia en Tamnrlte de
Litera (HuesclI), «El D;nl'Y».
Cc/roonio Menl'7.0 Uómez, <:on resiueBcla ea Sant:lnder~~~l~«~~n~~ ,
SClundlno Eduardo Alonso, con rcsideJlC'ia en Quinta-
n1l1a-Ln.maSón (:S~;Iltanrter) cEl lJt1ne,Y).
Isidoro Hernández Mlll'tll, {O~ rcsidoucia en Jcrtc (Cá-
ceres), «Lomas de San Juan.. -
Manuel MartíncT. Gonz¡ikz, ron reaid.eDde. en Moron
(Camagü~-Cuba), cEl Caney).
CesA en el cnT'g"O de ayudante de campo del C(;ncfl\l
1lc la SC!!:unda br'i!-(nda :le Infantería de la quinta di-
WBl6n, don Franc'isro Sosa Aroclo, él comandante de
Infanteña don Arturo Bonct 'l'osé, noml>l'l\ndo para
llI&tituirle en cl elipl CS:l<1O ('ometiuo al del 11I'opio cm-
pIeo y Arllln, don Enl'ique Martillez Moreno, destinndo
.tualmentc en él l'I~glllli{'nto de Infuntel'Ía. Vizc~ya
alimero 51.
14 de mayo de 1!l25
'8efIor Capitán genernI de la tercera regi6n.
;Jenor Intcl'\'entol' ~eneral dcl Ejército.
RECEPCIONES
Circwlar. Se sefinla lu hom de ... qnf.<>e lIel d'fa l'l
d~·/. lile,; lIctunJ Illlla In 1'C(:cpd6n gcnel'lll qu~ ha .jl' ve-
r'llH'ar'Sc en el Hc••l Palacio con motivo del cUmpJf'~f¡n.o¡
de S. M. ,el, Rey (q. D, í.") , Y se de6ignl\ la misma hora
l)fll'a r'ecll~11' nI ,Jlel-sonn! ,de estc llinisterio, ni de las
dcpendencJ¡1s afectas nI ml~I1IO 1 a In ~ul'.rnid6n dQ Mu-
d,"III, ~~t ('01110 a los Oficiales ¡tcncrllles que sc Iwlhlll en
SIl II:lC/(~1l ~e r:cscl'\'a y .disponih'cs en estll Corte, quie-
nes sel'<l~ Invltauos It dicho neto por el Capitán genel'ol
de 14. lH'Jlllel"lI. l'egi6n.
SCfior•••• U ti. -aJe lile 1925
RECOllPENSA!
CirMtlar• . ETenda a este lllnlrierto por el G(>neral
en Jefe del Ejército de i:spafia enA~"'~i6G
, Conforme ron 1'1\ p;'Oplll'!'tfl, el· Ccnernl de 11\ hri~nd:l
le Artillel'tn de In St'¡\Jlh.la Ulvísi6n O. I-'el'nllllllo ¡'IlJh.':>
~1'1ld(, U~f.Cm,)('ñal'a .:)1 I'nrgo de (;onhlnullnte g(~r.eraJ
~ l)on1ll4c1lt:S de la regl6n.
14 de mayo de 1~
~ Cv.pitán general de la primera :regi6n.
:. © Ministerio de Defensa
15 de maJO de len!
....1
O. O. DIiID. •.:
Seilor•.••
iID.stru1da la favor del tenient2 COl"'ODel de ln!&nter1a
(hoy coronolo), D. ManDel González C&rl'UOO, revisada
con areg" a lo dispuesto en el real decreto de 20 de
Ol.:tubr6 ele 1923 (D~ O.. nQ.m.. 235), teniendo en cuenta
.ID pwpuesto por la autoridad mencionad&, de acuerdo
con el Directorio H1litar Y por rellOwcióD fecha de ayer,
se oonfirma definitivamente la concesión de la Medalla
M.illtar al referido jefe por BUS méritos y distinguidos
~Yi<:i~ prestadosoomo jefe del GnJpo de Fuerzas Re-
gulares lndlgenas de La.r~be ndmero 4, sil recuperar
~ poB1.clón de Arl>lw1-Kola el 21 de agosto de 1921, asf
como en lIa. de Aiingorr&, y muy especialmente el dla 28
_ a~ de 1922. en FuenddJln-Yebel.
la de ma10 de 1925.
SeAGr•••
-
Ck~r. Elevada 6 aite M!lnísterio por el. Generall
ea Jefe dcl Ejército de Espafla en Afriea la informa-
ción instru1da a favor del teniente coronel de Infanter1a.
(bol f~ecido), D. Ola.udlo Temprano Domingo, revisada
oon arreglo a .lo ~puesto en el reai decreto de 20 de
ectubre de 1923 (D O nlíin. 235), teniendo en cuenta.
lo propuesto por ~ a~toridad mencionad.ll, de acuerdo
oon ~ Directorio Militar y por resolución fecha de
..,ert se contiNUa. definitivamente ~a oonceslón de )a
,Medalla Militar '8.1 referido jefe por sus mériros y dis-
t,tn~uidos servicios lH'eStlldos como jete del Grupo de
Fuer:cas Regulalres Indígenas de Alhucemas nam. 5, en
• tenitorio de MeWla, Y muy especialmeDtoe el cIJa 21
de a¡ost.o de 1925. oon motivo de fa .ti.beracióD de '1\
farwn.
13 de mayo • 192$.
SeIior•••
~ En YiBta tre lo propuesto por eA GeDfll'll
en Jefe del Ejército de ~palia. en Afrlca, pre"t1o acuer.
do~ Directorio l4.ilitar Y por !'e5Olooión fecha 12 del
mee actual, se otorga al jefe y oticíalm .ue ipra,n ea
'" sigwente relación, la Medalla de Sufr.Ynient.olJ por
la Patria, con la pensión e indemnización que a cada
uno se señala. 'POr haber sido heridos par e1eoemi¡o,
en operaciones de campana realizadllS en nueBt.ra zona
de protectorado en Marruecos y sedes 4e aplie'lCl6a
los Cft006 que se citan de la ley de 7 de ju1:kl de 1921
(C. 1... ntm1. 151).
Los oficiales que en la indicalda reJ:aci6n aparece
continUan en curaci6n de sus beridaa, seguirán perci·
biendo la pensión diaria correspondiente ~e el di.
aoo anbgnsnr ~QtU[1msuaw S1l~U<lrw "wa.Jdxa as 9nb
certificado facultativO' del reconocimiento lIJue sufra.
que no están en condiciones de p resta l' servicio cesan·
do ffill pensión diaria al cumplirse dos naos' de su
perobo o sea de la fecha en que fueron heridos, o ano
tes, si concurriera alguna de las cil'(:unstanclll8 pre-
vistl18 en el artículo sexto de la mCllcion1l4ln. ley.
14 de mayo de 1925
..pl. "OMBEE8
C&lUlcad6n
de 1&
herld80
ca.o del
&n. a.o del& !,,,.I& peu-
LeJ qUt> ......0 dIaria.
1.. aplica
Pe'.$N
" .lilDll.m
DlPdóu
1'<" UDa 80-
la YU.
TOTAL
D. E1l8t'o Alv8ru Arenaal
e) áiti'1la(T. cor.I.,.· • Regls. Ceuta •••.••• (herido el 21 noviem- Orne ••• 72 1.620 6.000 ,.620
bre 1924) .••.••.••••. parte ••
cap. hlem... Idem .•..••......• » Ellriqll~ EitDar Fernáll-
dt'z (herid/) 23I1cptie8'l·
bre Iq24) .•.•••••••• 'dem....• .83 a t') .•••••• 2·'45 2.400 ~5·14'
Tente. idem. Bón. Ucrena, 11••• » G.lDa.lo Salea LJop (he-
ridoel soctublel9lQ) 'dem.•.•• 104 e) ....... 1.040 1.600 2.640
Otro idem •• Tercio ....••.•.•. » Emilio Guti~rrezTrujiJIo
(h~(ido .6l1goato IQ'4) (dellJ...•• "3 e) .....•• I 845 1.600 3·445
Oao ídem •. Re¡18. Tetuán ••••• • Juan Mudoz Morales (he-
rido el 291gostO 1924). Idem..••. 194 b e) ...... , 2·910 1.600 4.5 10
Otro idem •• Intens. MelilJ•.••• • J05~ Palacios Rodrlgue%(herido el 16 de .gOSlo
19 24) ••.•••••••••..• Id..."...•• 110. e) ....... 1 .650 1.600 3 '.;0
<>tro idem •• Tercio••••• ....... » JUllft Izquieldo Lópei;
Santa CruI (berido el
30 septiembre I(24) " rdem....• ,62C el······ • 2.430 1.600 4. 03°
AIltI~ tdem. Cal. Arapiles ....•• • Qulrico !'dartln Ramos
(berido el 28 septiem-
Idem •.•.bre IQ24)..•..•••.... '7 11:1& e) ........ 2.565 1·400 3. ot-s¡
.otro ¡dem •• Idetn ......•••.••• » Agusttn Hurtado Jím~neJ
(herido el 19 Dovíem-
bre 1924) .••.•••••... IdC'tr .•••• 115d e) ..•.•.. 1.725 1.4<:l0
.1· '"
Tt'nte. Cab.8 • } » J()ll~ Torto.. Orlega (be-~(d 638 )e) ¡j)ti<J!al Q·'SoRegb. Ceuta...... rido el 28 abril 1(22).. em ... 2.400 11 .":0parte •.
Otro lng.••• Colund:"' Ceula••.
• Enrique dd C..tilln ""-1
el·.·· ./
vo (herido el 8 noviem-
bre 1924)••••...•..... 'dem ..•. 13 1 '. ~6S J .600 ~. ·.C 5
•.-S¡~oe la pensión di.ria el '5 de marto de Ig2S.-b. Sigue la pen~i6n díad" (1 11 ('e m, no C!f" I"H.- (". Sieue la
penEióQ diaria el l' de mano d~ '92S,-cb. Sigue la penaióo dia,¡" el J S de ro.·70 cit: • 9·5 -l!. ~íg~t: la pensión dialÍa
e: 14 de marzo de 1925.
© Ministerio de Defensa
D. O. a1lm. J07 ' l~ de mayo de 19:1:!l
AGREGADOS MILJTARES
Se designa para ocupar la vacante de comisario dt'
guerra <le primcra. clase que ex iste en el Estado 1>1:1-
yor Central del Ejército, al de igual ~mpJoo D. José Ca-
~a<lo Pardo, con destino actualmente en la Secci6n ,le
lntervenci6n del Ministerio de la Guerra.
14 de mayo de 1925
s(;l'Ior' C~pi~án general Jefe del Estado Mayor Centrnl
elcl EJf5rclto.
::;eliores Capitán general de la primera rcgi6n e Inter-
ventor general del Ejército.
Se&>n..•
~1lI4r. Se autoriza al teniente COI'DIlel de ArtUJe..
lia D. Luis Rwz de Va.ld.iVill! y AndréS,~ mUitar
a 1& Embajada de &paña, en BerUn, para ¡¡a1sUr a la
AslUQl:tiea General del VerelD, del reglmileD*o de Hulanos
ntlmero 18, que tendrá luglllr en Dresde (Alemania)
los dfu 23 Y 24 de mayo actlual, en camnemoracióD c1eÍ
cumplea1ios de S. M., coronel honorario de dicho regi_
mie~~ transferid:& para esa fecha; confiriéndole una
~16n d~ servlC~O por, el tiempo indispensable. con
derecho a dIetas y VlátIC06;debiendo antes de emprender
la marcha oonta.r cm el benepl.ácito del senor Embajador
en la cltada representaci6n diplam'ti~
13 de mayo de 1925.
SeCor...
C'irC1llaT. EleV'llda a este Ministerio por el Gcnf'ra:l
en J'efe deL Ejército de Espalia en Afl'ica la informa-
ci6n instru1da a favor del capitán de Artillerfa, piloto
avi:ador, D. Juan L6riga Taboada, reV'isll~a con arreglo
a lo dispuesto en el real decreto de '20 de octubre de
1923 (D. O. nGro. 235), teniendo en cuenta lo propuesto
por la autoridad mencionada, de .acuerdo con el r,irec-
torio MUitll/' '1 pOl' l'CSolud6n fecha dc ayel', se cOKlirmll
detlnitivoOOlente la concesi6n de la Medalla MUltar al
referido capitán por 6US mérLtoR durante el quinto
periodo de opcl'aciones en la: zona de Melilla, en la que
SO distingui6, y muy particularmente en los dtas 28 y
31 de mayo y 5 de junio de 1923, en los que coopero
eficazmente, ll-'1t como en el a.'*!d:io de Ti faruin bombar-
deando al enemigo, con lo que contribuy6 a despejar la
situaci6n comprometida de las tropas.
13 de mayo de 1925.
~r; Ele'Nda a este M!DllJterio por el Genera.'!
en Jefe del Ejército de Espafta en Alrica la lnfm'7Da- .,
ótSn instruIda a f&\IOl' del capitán díe Infanteria don
Antonio Gorostegul Robles, revisada con arreglo a lo
~puesto en el real decreto de 20 do octubre de 1923
(Di O~ nlím. 235), ~nieDdo en cuenta lo propUe6W por
la autoridad meuciollada, de acuerdO con el Directorio
)li~ Y por resoluci6n fecha de ayer, se confirma de--
f!nU¡lvamente 1& conce&l6n de :Ha Medalla Militar al re-
lendo capitán, por ~ méritos que contrajo y distin-
guldos !l8rViclo6 que prestó en el territorio de MelUlll.
1 muy ~lBlmente en los d'ias 28, 29 Y 31 de mayo
y 5 de junio d~ 1923, con molliro de I:a conducción ue
convoyes a la pns'ic16n de T;zzi-Azza.
13 de mayo de 1925.
Setlor., .
ESCUI<.:LA SUPERIOR DE CUERRA
1~ de mayo de 1925
RECTI FICACIONES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
0i:rc1lll0T. Por el DP.pósito de 1,,\ Guerra se proceder;"
con urgencia al ./¡evantaml'Cnto del plano dt'l Cllinpamen-
to ~e Ca1-aba.n<:heL y sus inmediaciones, ('11 '~ cscnl:\ de
1 : ~()()(), comprendiendo) el! el sl!nLido }o;.;t(! Oesre, desdc
JO!' edilicios de dicho c.ampamento hasta la orillo' QC-
cjdent.al del. ño Gund:1M'alll!\, .Y en J,a dIrección Nort.&
Sur, un:a faja ,~ ocho kij(¡n..,tl~, haciéndose de ~ una
til':l.dt1 de ·2,000 ('jemrl>'~ PO d~ escala, 4 tJoes co1o-
res, y otra tirada de j~ual n(llnero en la de 1 : 10.000.
ambas con las cllT8(;terlsti()llS de plano director, cn3dl1-
cul.a de un kilómetro l~uatlr~l1o y equidil;.1ancias de eros
metros.
El Director del Dep&titD de la. Guena J*Dbrnri UD
t:onum<t&nte dc :Estado Mayor de dicho Centre y un jefe
de tal}eor do terrern, tI'f'!il :na~tros de pnmera y ('ll~
obreros de la Brigad.) l)hrera y Topográfico de Estado
Mayor, cnmo PCI'SO¡;'Lt al! :dliar en la ejecución de 'los
IDeon{'!()llad,lS traba.\o.". ~.()(;\,,, los.q~ disfrutarin de las
di(>t~" Y gmtiftOfl~I(>T'(':" 'aborab\:!s reglamelltarias.
por la CapitanIa !1:t'hf'r·6,} de la pr11DCra regl6n !'le ele-
Circ"IGT. Se desesUma laln,tnnci& promovida por cl ca.
p'ltán de lnfa~terl",de Mnrina, alumno dI! la mtsma. don
FraDc,hco DU()r&~ Pérez, en ~ollc1lud~e (.ueeee e Once:tIlD
IguaJes ~rt..chos que a \Os demás alumllQ8 d.el ~jército
o que, aL ~enos, se le permita roa1¡jzar 181> pricticas rc~
glamcntana8 pa.Nli poner:re en cond1ciones de obtener
e~ dipli>ma. de aptitud. por no ser la.s miBmas las condi·
ciones en que unUl y otros se encuentran, ya que el real
d~o de 31 de mayo de 1904 (Q,. L. n1ím. ~4) detl!r-
mma que 'la! oficiales del EjéI'cito 8ufI'an un examen
p~ ser alumnos, y de él están eximidos los de lnfan-
teña de Ma.rina, cuyo il\gr·ef¡Q en la. ·l'.lseueLa de Guerra
se rige por los preceptos de la real orden de 29 de abril
de 1896 (D. O. nl1m. 90).
13 de mayo de 1925.
LEVANTAMIENTO DE PLANOS
SeIIor" ..
14 de mayo de 1
otrCll-lar, Con motivo de la festividad del cumpJc.
afias de f>. M. el Rey (q. D. g.), el donúngo17, dh:pou
P V. E. que en dicho dta se entregue una. peseta :l Joo
largentos y cincuenta céntimos a los cll,bos Y 601dnd
.de ese territorio, con cargo al fondo de material de
.Cuerp<J5.
CíTc1Cl.ar. Hnbiénd068 padecido erTor de copin en la
redaccl6n del articulo quinto del real dccreu> fl'('hl\8
del actual, inser1x> cn el nUJlIo OFICIAL de ~te Mini'ltc-
rio nQm. 103, se publica el mencionado articulo debidll~
mente rectificado.
Articulo 5.0 Las escuelas particulares formarán pllr·
te 'integrante de ASOCiaciones o entidades de car(l<'tcT
culturnlrpatri6ti~ o dedicad1\S a la ensefl&Dza. siempre
que estén legalmente constituIdas y se halle &lItorizllOIl
su existencia, y que soliciten la concesi6n paral estllble·
cer la preparacl6n mlUtar fuera. de tlI.as, previo eI cum-
plimiento de cuantos preceptns se selialen y con estriet!)
8ujecl6n a los conÜ!nidos en cste decreto. El proCcsorn-
do de dichas escuelas será mili·t.ar y recaerá en jefes
y.oflciales de la.s Armas y Cuerpos en activo (qne no
pertenezcaD a lílis unidades annadas), en reser1ra o rt'-
tirados, y los cargos de auxiliar, en clases de tropll de
lIegunda ~rla, en idénticas situaciones y circuns-
tancias. Las gratificaciones que disfrute €ete personal
serán de cuenta. de las asociaciones o entidades, y no
podrán, en ning11n caso, exceder a las asignadlls al de
_ escuelas oficialerl.
B,:lk>r•••
~or ....
.D OCenl e1Ieara'do d
DuQo8 u.
© Ministerio de De
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si¡nlRrá un regimiento de Cahallerfa que proporcionará
dos orden-.nzas montudos n las 61'C1enes del jefe de ios
trabajos de .ie"lInlalllienll>. .
El per.;onlll del l.>t.'p6sito de In Guerra encargado del
referido ievantalll:cJlto se )I')ndl'á de aeueruo con pI de
'la Brigada Topo!!;rál'íc.. de I ngcniel'OS, que se enu\pnlra
actualmente en trabajos sohre el mismo ter.,'eno. 1\ los
efectps de apro\'cchar :rquellos datos u oper'lIciones ya
ej'ectuadas, por este último organislno, en todo aqlle! lo
que pudiera ser de común utilidad )Jara ambo;;, utili·
zando "mbMn los del plano cn 1 : 10.000 ya elllsll'ntes.
'El Centro Efcdrotécníto y de Comunicaciones f,,('ilita--
ril'.tU citado Depósito dc l.~ 'Guerra, mientras duren los
t1'tIbajos de campo, en aqucllos días en que asi ";"'11 so-
LicitaQo., por" este or'ganislllo, un ('OChe automóvil liKC'IY),
siendo cargo loi; gastos que este servido origine 1\ 1>1
partida que para atenciones del personal del E!'itndo
Mayor Central y servicios vurio.'i figura en el fapHulo
sexto. articulo Unico de la. ::>ooci6n cuarta del vi~('llte
presupuesto.
I 'Nntnlio Gonz(llc,: Amor, ~l~ih!e .f't1 la misma y De-
\
legado gUUcruu\I\'O de d1Cbll 1I;,,'n,' 111;10.
, 1f de mayo de 1925
\ Señor Capltá.n general de 'la sex la l'c¡;hJn.
Señor lu\cl'\'clltor ,general llel Ejé1'\:ito.
Se nemhrn nllxHillr ele Somatenes de In ~unl'a re-
~i6n p"I'a La Palllln (Hucl\'n), al capitán de In'ante.
rin D. FrRnl'i¡:.('O 1<:!'./'udcl'{) Verdl1n, \le la caja de Val,.
veroe del Camino nOmo 21.
14 de mn,Yo de 19::!5
Scfíor Capitán general de la segunda región.
Sefíar Interventor general del Ejército.
12 de mayo de 1925.
Señor.•••
el O~n~ral~DcarpdOd~1 cletpedM
Dvwa os 'I'ftuAN
---------_.._ --_ _----
CfrcuJar. Los suboficialeS y llargentael,de Infanterla
que se relacionan., pasárán destlnadl16 a 10Il Cuerpos
que en la misma se expre.<>án, cau!'.ando alta y baja ell
la próxima revista de Comisario, bien de plantillft o de
supernumerario, si en algtln caso no hubiere vacante.
14 de mayo de 1925
BAJAS
Sellor••••
CONCURSOS
DES'!'1~OS
Desti7V)$ 'con arreg'o al arllcl1'lo tl'f'CP'rf) (1" la real or·
den de 4 de febrero de 1918 (C. L. n1ím. 43).
D. Fr:tncisco AlIes l'érez, del Tt'/{imi€nto Dadlén, 24, al
batall6n de Cazadores Africa, 9.
Sargentos
Regreso a las plana" mayores de los etterpos que se ex·
presín.
Manuel G6mez ZOTzano, del regimiento Córdoba, 10.
Antonio Ile~a Pércz, del regimiento Sabaya, 6.
Alfonr,o lIIuíloz Fcrnánd~z Luengo, del regimiento Vad
Ras, 50.
Destinos a cverpos permane"te:r de Alrlco..
Cipriano Denito Hernández, del Tercio, al regimiento
Ceuta, 60 (propuesto).
~crico Ariancs GuiJarro, del regimiento La Com;titu·
ci6n, 29, al de MeLilla, 59 (V.).
SabOflclales
D. Vicente Grech G6met. del regimiento A!lfuMnc:, 31.
continuará l"n C'1 curso del f'entr'Q 1':ll",trot('('nico
y de Comunicaciones pnra medln!rOll-llutomo\,lIill.
tJ'B, dispuesto por 1'('111 orden oír'cular de 29 de
septlocmbre dc 1924 (D: O. nOmo 219).
Destin~ a los batallones c,xpcdicifmarios de los Ctu:rpo.
qu.e :re expresan.
D. FIlIl!'.tlno Fuente Arcl', del reg;mi'ento Mnl~6n, 63, nI
batallón montllfia M(~I'idll, 3.° ce Ca7.ndOl'1'1; (P.).
:t Hurino Dccimnvilla Rodl·fglll"7., dcl r.:gilllien\o Ma-
hón, r.3, al ))'I.tuJlón lOo11tllllu. Reus, 6,0 de Cll.znclo-
res (F.).
'3cñor••••
CI~lllftr. Se anllncin nuevo con('\\f'!';O ·fJR.~R. 10<; Y:"-
cnntcs de nuxiU;¡r ele ~ollll\tcnl's ell' le !'éfll.lmn TCglOI\
en Scplílvedl\ (R~ovia) y AlcnÍlicffi (Z:IJlIlorn). Ol:e
corresponden a e"l'ilán <Iel Arma de Jnf~nteria. (J<~. A.).
Lllfi nspirnntM n cl1M pl'Qmovel'án !'IIS 1I1s!ltnCla,<; en el
pInzo de diez díllS, a contar dc la fC'('.ha de la. puhlka-
ci6n de' ee:ta rt-'>1 l'rrl,.n. 1:'<; 0"1' C('r~n cllrsn~l\,.<;
1'C"lnml'lltnrillmente tenlenrl0 en cuenta 10 nre-renJdo
PilO> la de 3 de octubl"e QUImo (D. O. 1.Om. 223).
14 de mnyo de 1925
SecclOB de Infanterla
8 de mllYo üe 1!12:,.
Scl'lorcs Cl'plt:'in J!'cn('rl' lIle l.', tLrcera regiÓI1 y Cotll~.1<­
11,\nte J!f Ja'r&1 tic CC'lIt>\.
Sellor Interventor gcner'al dcl Ejército.
Serf\n l.iC'enrlndos c1~1 Tercio los lt'~onl\rIOfl menr.res
de et:lnd .Jo.~é 1\I""la Estrn.'ln EC'hcl1irll\e y O~IlC'flr, ¡¡jill-
do ('011 p.1 noml\l'l' ,11' .Jo--é 1'0n('I' ,.\7.nlll', y 'fom,;" l"r.
Lltstlfin Foo. rcintcgranrlo nI f.~'taoo 10'l l':,dres de di-
chos le!!ionfll'ios 1oc;; ~n~tl)s \'('rili"ll(lM n que nlnde 1"
"'11.1 ordp.n dI' l(¡ ,ll' Rhril 111' 192:i (D. O. nOmo 8rt), o C'11
otro "'\!'lO se inC'oror:'l d C'ltn"rliC'ntl' de in~ol\',..nC'i" 1\ Qut}
se rl'Of'rl' la real ordcn de 22 de enero de 1921 (D, O. nO-
mero 17).
Datinos a batallone:r expedicionarios de los cuerpos que
se expresarlo
Ramón Díaz Cañas, del l'egjmi~nto Cidlz, fj7, &l mlsnw
(pl'Q!,!uC!'lo) .
Valenlill Luengo Alcázar, del regimiento Otumba, (9,
al de AsturillS, 31 (F.).
AndréS Prohens Sampol, del regimiento Otumba. '(9, 111
de la. Reina, 2 (F.).
Franc"isco Rodr'iguez López, del re«imIento Córdoba, 10,
JlJ nú;lno (pl'QpucstO). '
, Juan José Gajate, del regimiento SaboYft, 6, al misrw
- \ (pI'OPUesto).
. ". . .~.. Ceferillo Diaz Gutlérrez, del batallón montafla Oomera
Se nombra auxiUar ,de' somatenes de Relnesa (San- H~en'o, 11.- de Cazadores, al de &tella, •.- ., Cau·
tander) en, esa~i6n,: al capitán de lllJanterfa do" dores (F.).
:. . . . .
, ~f de mayo de 1925
SPnor Cnpitin general de Canl'j'ins.
Señores Alto Coinisnrio y General en Jefe del E.i~r<;i!o
de E6pnfill en Mrica, cvru~.I~da!1t.e geue.rll.1 de Mclilia
e Ibtervé~ general del L)el"Clto.
'Se nombra ftllxilillr de Somatenes de e8/'lf; Jsll1s. par:!
Snlltn CI'UZ de'fCllcrift>. "1 capitán tic In !'Rnlerin dor.
EtiSlirÜo Edcl Hodl'Igucz, del rt>ginuento bl\1l Fc\·o:lndl.
nOmo 11.,' '
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Pascu:~ Plnera Vázquez, del regimiento Ved Ra.~, 50,
al mismo (pl'Opuesto).
José Membl'ive ::'áez, del regimiento Albuera, 26, al mi9-
mo (propuesto).
José lJañooa Sunta Florentina, del reg1miento Tarra-
gOlla, 7M, al de Guadall1jara, 20 (F.).
Desti.no. ron arreglo (l artfculo tercero de la real orden
de 4 de lebrero de 1918 (C. L. nÚl1L. 43).
Ddefonso Snntos ('"anales, desti nado por real orden de
30 de marzo últtmo (D. O. núm. 71), pro('oocnte del
batallón montaña La. Palma, 8, queda sin efl'('to por
haher sido licenciado en este último cuerpo por IIn dl.'
febrero anterior, según se comunicn en m:'yo actuaL
Mnn ucl Cepa Mal'COS, del batallón montaña M0'ida,
3.° de Ca 1. IIdOre!!, l\J de montllña, 12.0 de Cazad.)['I'''.
Máximo Hob!(>S Moreno, del batallón de 0'.zador'cs CIlI·
c1ann, 17, al de montaña Alba de Tormes, 2.0 de Ca·
zadores (expediclonllrio).
Dlonlsio López ~ánohez, del batall6n montafia. Estella,
4.° de Cazadores, 111 regimÍento Segovia, 75 (expedi-
cionario).
J()I;é Io'ernándM zamorano, del OOtall6n de Cazl1dores
TaJavera, lH, al regimiento Vizcaya, 51 (expedicio-
nario).
(}erar'do ManZAno Ar¡roU!, del re~lmientoGlIlpúZl'08, 53,
al de Jaén, 72 (plana mftyol·).
Domingo Ródr'lguez Orrlz, del expediclonário ~l J'('gl·
miento ~egovla, 75, 11.1 de Burgos, 36 (plana mayo!').
Antonio Gabarda Capilllt, del regimiento Otumbtt, 4!J,
al de Mallorra, 13 (p-lCpf:diclonllrio). '
AI!I-edo H uguet Buendfa. del I q~lmlento AJmansa, 18,
al de Cuenca, 27 (pl,.lna mayor).
Jesús Me,Juto Penas, de4 hatnllón montai'la Mél"lda, 3.° de
Cazadores, al dI' La PJ1rrl", Ho de (;.azadorcs (eonser·
vaodo el derecho 41 articulo 7.0 ).
1!I ~n~ral rDrar&cto ".1 d~'II'cb.
00Qu. DII Tnr<u.
•••
Secdoa de Caba:Ierla
DESTINOS
Por ~lución de fecha de aver. se confiere el mando
tel r~Wn.iento de~a7.adol'e6 Talavl'rn, 15.0 dl' Cnhalle-
l1a, hit ooronel de dicha Arma D. Emilio MlIrtfnM:
del Solar, 0011 destino en el segundo regimiento de re-
..-va.
13 de mayo· de 1925.
Ietlores CapitaQoo generales de la. segu~a y sexta re-
,¡iones.
lllGor IlIterveI1tor general del Ejército.
REEMPLAZO
Se concede el plise a reempl¡lZo voluntario con re-
lldencla en esa región, al capitán de Caballl'I1a D. Ju-
Iiln de Ollvarm Brugllera, COII destino en el regi-
--lo de Cazadores Tetuán nlilllCl"O 17.
, .
14 de mayo de 1925
'~ ~lt!n genenJ. de In. cuarta regl6n.
'f"flll- Interventw gtlIllnl del Ejército.
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VUELTAS AL SERVICIO
Se coneedela vuelta al servicio activo, proeedentt' de,
supernumerario sin sueldo, al capitán de CahlHer'fa don
Cl'ist6bal Pél1!z del Pul¡;ur y Hamírez de AI'ClIano,
marqués del ALbayctn, qucda.ndo dL'iponlble eD e;a re-
gión hasta que le corresponda ser colocado.
14 de mayo de 192':;
• Scfior Capitán general de la primera regl6n.
\
Señor In1crvOlltor general del Ejército;
~I O~D~r.1 <DCOIl{ado del de8llllCbo.
1 Dl.JQu. n. 1'm'c..1O
!
, .•.
Secdon de Artlll2r1a
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial de Artil1el1a, ClOI1
antigüedad del dfa 1.0 del m~ actual, que le CQITeIt-
ponde, al 8a1'gento del 13.0 regimiento ue .Al'tlllel'ía li-
gera D. :ieguudo Garcla Gun1lJ...
13 de mayo de 1~
Sefior CBJpitári general de la Sl'xta región.
Sefior Inteventor general del Ejército..
DIETAS
Clrealar. Vistall las diversas consultas formuladM por
\"al'WI) <.;apitunc.; gelwl uleo, suul e &1 I ueue UpJlC6U~ el
altlculo ~IHNno tic! VIgente reg!arneuLO de uUI~C<lCi6D
de dietas a 111.S comisiones conferidas a capitaDEti de Ar..
t1llel'fa, pura su e-ptI<:iu.1Jzllclún en in<.lu8u'lliS mllltares
en los establecImientos fabriles a cargo U~l ;:,.'Uel·po ue
ArtIUel·lu.. teu1Ctldo ell cuenta (l\.Ie e;ta lllal'C8.UO ta%Il.U-
I vnmenl.C el lJluzo ele SU\lUI'IlCIÓn, en i.u 1~ ~f "Ideo CU'-
cuLur de 4 (Jc JunJo <.le l~~O (e. L. nOnl. :!itl), que J'C!<Ula
e-tas conllslOnes, sIendo}JUl' tallto estas I>erl6d1cllS 1
reglamentarillB; Las mencionadas comisÍ<>net DO Det'CSl-.,
tarán pronogarse al llevar tres m~ para qué sean
desempeñadas durantr.J bl sei~ prcv1nm!'nte fljedOR.
la de mayo de llr¿!i.
Sefior...
DJSTINTlV~
Se concede el dl"t1ntlvo de JO'! CRrros de aRl\lto de
Artiller'fa. cl'('aoo ror real amen circular de Z:i de ,fu-
nio último (D. O. núm. 140), nI SIIf!!'enlo de dirh!\ Aro,.
ma. con destino en el Parque di\'isionario nlím. 10. AB-
1,()llio Juan Vich.
13 de mal'(! de 1925.
Sefior Capitán general de la quinta región.
OPOSICIONES
CirC1t'ar.Para proveer una plnza de maestro'de ffl7
brica de tercera clase, de e;pecialidad químico poivoris.-
tIl, que existe v!Scante en el TX'N'onal perlciai de Arti-
11p.I·fa, se vcrlOcatán opo;iciones en la Pirotécnia Mi-
litar. sirviendo de lJase lJlI.ru ellas !as in.'itruccnones CJIC
a l'Ontinuación se inseruw.
13 de mayo de 1925.
Senor....
\
1.- Los que deseen tomar parte en· estas opmicionels
deberán reunir las condiciones que uete.rDlina.la real
........ - .
J~ de lUyo de 1925 O. O. adm. lor
\oaIeD~ de 22 de Jallo de 1916 (Q. L. ntlm. 158).
Olrtgiri.n sus instllLncias al Genera.), Jefe de la Sección
de ArtUJer1A de elite M.ioi!lteno, aoompaftadas de la d~
~taci6n reglementaria si son militsl¡res, y de copia
i!gali:zada d~l actR !ir. i ...!'CriT>l'i~" ele nD."illliElllú cn ('1
~ civil.. certificado de buena conducta, otro de
aptitud prote.>lonlll y documento a.cred.itlltivo de '>u si·
tuaclón mfiital\ Si son paisanos. .
Aquellos individuos quP. no hayan prestado el servicio
miUtar por tnutbUdlld física. no serán admitidos a estas
oposiclones.
Las instanc.1Jlt¡ deberán tener !entrada en este Minis-
terio en el término de un mes, a partir de 'la pre;ente
d1sp06ición.
2.- El dfll 22 dpillnio nr(i:",'mo <1l1r~n prlnC'inlo lAS
oposiciones en la Plrotécnia Militar ante el Tribunal
que previene la. real orden de 30 de septiembre de lR!l9
(O, L. 1IIQm. 187) Y ron arreg-lo al progJ'Aim8 llnrnhRdo
por 11\ lit> R (lp I'loviE'mhN'.<k 11110 (n. n. n(im. 2471. Una
vez terminadas las oposiciones, el refeT'ido TT"ibunr' pro-
pondrá al OpMitor que deba ocupar la p),a7.l\ de Jn/1e~­
tro de Uin1ca, I'uya oposición se ll.nunda, no aIJrohn.n-
<In e. m{\.s oposItores que el Indispensable para. ocupar
dicha vacante. .
3,- El opoaltor desl!!:n"ldo pAra OCUl).Alr la 1'11\7.1\ de
maestro de fÁ.brka de teITf'r1\ c1:a¡:,e. CUVR t'TlOf'kit'n !'e
anuncla., diBfrutaní., a su Ingreso, el sueldo !Suual de
4,.000 pesetas y demás ventajas que la legislación vigen-
te concede lIIL personal del MaterIal de Artl11eña.
El Oeneral encarlado del despcbo,
DUQUE DI! TBTUAN
•••
secd6a de lagealeros
ASCEJI¡SOS
Se promueve al empleo de c&pitán de complemento
-de lDgenieroJ, con lA antigüedad de esta fecha, al te-
AIleDte de la misma escaJa y Cuerpo, D. Ignacio BaUer
LandaUer, afecto al primer regimiento de Ferrocarriles
y .ucripto a ell& Capitanta. general. cl cual continUará.
ea.~ BUuaOOSn pan en C&IlO de movl1izaci6n.
13 de maJo de 1926.
8eIlor capltin ¡eoeral de la primera regi6L
DESTINOS
Se desestima petici6n del teniente (E. R.) de In~
n1eros D. Tomás Tori1a Rubio, en stlpllca de que quede
sin electo su destino actual en el batallón de altH11brado
en ca.mpafia, 6i~iendo vigente su papeleta. de 1.° de
cUcJembre 111Umo, con la preferencia a aue tiene der&-
• por el artk:ulo ter-cero del real decreto de 4 de
juIJo último ca 1. n4m.315).
13 de mayo de 1925.
8eaor Capltln geoen1 de la quiDta reglón.
LI\:JENCIAS
Se concedeD veinte di&G de licencia. pdl' asuntos pro-
pios para Roma (Italia), al teniente coronel de Inge-
aiemJ D. Carlos Requena M.artlnez" excedente Bin iOOl-
40 ea 1& tereen. región.
13 de mayo de 1925-
seraot Capitin. ger«al de la terec.ra regi6n.
REElIPLAW
Se declara de reemplAzo por berido en esa región.
a s-rtJr de 8 do marzo Qltimo, al -~~illán de Ingenie-
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ro; D. C&pitoUno Enrile y L6pez de lIorla, dJspoafb1'1lIpor herido en la: misma. ;
13 de mayo de lt25. . i
Seriar Capitán general de la segunda región. I
Señor Interventor general del Ejército. !
~ OeaeraJ encargado dol deepacllG,
DulloIIDa TImJ..
--~--_.._.-_...__......_-.,-------
SlCdDI di SOIdld ""UD
ABONOS DE TIEHPO
So conced.~ 111 capitán médico D4 Angel del Rfo Pé-
rez, con dentln()' en et cuarto l'egimienl<> de inlendencia
abon.o de Ja cuarta parte d~l tiempo que pre6t6 asis~
lún~l~ a Fuerzas dc Policfa Indigena y del Tf"rcio, en
posiCiones ~vanzad~.para extinguir el de obligatoria
permll.nenCLa en .Alrlca, o sean seis meses y VeIntidós
días, coCTcspondJtmte -a;1l pllleo que media entre el 29
de agosto de ]920 y el 30 de noviembre de ]922 con arre-
glo a Jo dispueslú en el párrafo tercero artíc'ulo qulnte
de' re-"I1 decreto de nueve de mayo últuno \L/. V. nQ-
mel'O 10tl).
13 de. mayo de 1925.
Scflor Capitán general de la cuarta I'eglón.
. BAJAS
Causa ba,la, a petición propia., en la llIC&1a aCtiva del
I'ueq)() de Sanidad Militar. por 1Ia del mes actu&l,. el
com&ndante Ill~ico, con destino en el Hospital mUttar
de M~n, don Antonio Mallou Vicario, pasando a for.·..
1IIal' parte de lA de complemento del mismo cuerpo,
con su actual empleo, con arreglo a lo dLoqlUesto en el
p:'lrrafo cuarto del articulo 4« del reglamento parA
lA aplicacIón de LA vIgente ley de l:eclur:lIní.ento, apro-
Iludo por real decreto de 27 de febrcro 111timo, que-
dando adBcM'pto a la ClVpltanfa general de la qu1nta
T\!gión J &tecto a 1& Inspecc16n de Sanidl\d Mllltar de
In 'misma por fijar BU residencia en C&Rte1l6n.
. 14 de m,yo de 1125
Seflor Capitán genera.l de Bale&l'fS.
SefloreB Capltáa general de la quinta regi~ lnten-
¡;lente general m1JJta.r e lDteneotor --r del&jél'Cito. .,.....--
OONCU¡':~.lS
O1realar. Se. ADunda. a CODCUntO la plaza de co-
mandanle médJl!o otorUlo~logo, \'IlUlote ea.. el'
Hospital militar de' Barrelona. lAs Instancias de lDI
1 peticionarios. debidamente -documentadas, !ie curv.ráD
directamente a éSle MlniBterio rr. i~ Insp«:tores o
Jefes de Sanidad respectiVOfl ene plazo de veiote d1a1
h partir de esta fecha, l~:,'II!I\"II'II) l·, ,,\1.' -e hnilea
sirviendo en Africa si tieoen cUluplido el tiempo de
obligatoria permanencia.
14 de mayo de 1925,
SeliOl' ••••
Círctdor. Se anuncian a coneun¡() ona pl"Za de ca~
pitán médico bacteri6logo, vacante en· el Instituto de
Higiene Militar, y la del jefe del Laooratorio de anid"
liis del hll6pital milltar de Burgoa. Las instancias de
los peticion"rios. debidamente documeuladas, se CUrsBi-
l'án dl~:u,mente a este MinlsterJO por lOl> Inspectores
o ,Jeh~ de ~anld.ad respectivos, en el plIlzo o.e veiut.e
15 de maJo de 1925~ .,¡ 1).0..... 10•
~/4¡.. 00IltaU8 a' partir de esta fecha, consignando 108
'fIe'se haHa. sirviendo en Almca si tIenen cumplido
j tiempo tIe obI.igaWria pér.m.a.nencia.
14 de mayo de 1925 CONTABILIDAD
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PARIIACEUTlCOS AUXILIARES
se nClll11b1'& farmacéutico auxiliar del Ej&-cito, al 801-
dado de la oompafila mixta de Sanidad MilítllT de esa
plazlL, D. An~el Purtela Pardo. perteneciente &1 cupo de
IIIS Y lioeaciado en Farmacia.
13 de maJo de 1925.
~~••dante general de Ceu~
•
selIor Int.nstor, general del Ejércit..
REEMPLAZO
p¡,j;ft ft reemplazo por en fcl'1ll0, a flll.'lir .Id 11ft li II~
febrero CllUmo, y con residencia en Algeciras, el cllpi-
liD médico, destinado para la aslstencilll de la plAza
de CilUz, D. EmiUano Rodrtguez Marchena..
13 de maTO de 1925-
8dor Capitán general de la segunda regi6n.
!ellor IDUrY'entor general. del Ejército.
. Se concede el pase a reemplazo por herido, a partir
lIII d1a 21 de febrero Qltlrno, con residencIa en la
carta ~i6n, al capil.án me<ilco don Franciaco de la
QoII ReI& cl1sponible por herido en l'a misma.
te de mayo de 1925
..... Olfpltán general de la cuarta regl6n.
lI6lr InterYeotor general del Ejército.
()' RESIDENCIA
Se autoriza para residir durante un afio, a partir
"cUa 1.- de abril proJimo pasado, en Austrta., Cheeoes-
~uia y A1emania, al capitán médico, con destino en
• primer regimiento de Artillerla ligera, D. JuHán
JfaiUD Reoedo, con el fin de que pueda disfrutar la
.-eI6u y comlsión que le ha sido conferida para alD-
..... estudios de ottahnaJogta, por el MiniBtetio de Ins-
....... Pablioa y Bellas Artes.
13 de mayo de 1925.
..... ciapitb general de la primera región.
.... ~teYeDlDr·general del Ejército.
, .
VUELTAS AL SERVICIO
le CIlIIIIcede la vuelta al servicio activo, M veterinario
:::' O. Manuel Bellido Vázquez. de reemplazo por en-
• .. región, quedaRdo dlspooible eD 1& misma
...... que le corresponda ~r colocado.
. 13 de ma,yo· de 1925-
-.... Capitán general de la segunda regióD•
.~ latenentor general del Ejército.
. '~ Qeneral eucarpdo dtl despaOo,
DoQuII .. nr.ro~
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Se ~Mleban las cuentaa de material·del eegun40 Ca&-
trlnlestre del. ejercicio de 1924-25, de los cuerpos J uai-
dades que figuran en 1:a siguiente relaci6n.
13 de mayo de 1925.
se&lres Capitanes generales dle la primera, segunda,
tercera, cuarta, 88Xta y séptima regiones y de Bal~
rE8 -y Canarias, Comll.ndante general de Oeuta. y Di-
rector general. de Cna Caballar.
Sefiores Intenderte general militar e Interventor r;ene-
ral del Ejércit.o.
Primera 'tegÍ6'rl
101' regUnlento de Artillerialfgera.
Segunda~...
Regimiento de Artiller1a de plaza y posición, ntím. 5.
~
Tercera regí61l.
Regimiento Infa.nterla Otumba núm. 49.
C1UU'tG f'egi611..
Rer;imiento de Infanter1a Almansa, nQm. 18.
Batallón de mont.a.6a de Reus, 6.0 de cazadores.
Sex ta 1"egÍ6r&.
RegimJlento de Cazad<mes TalaveI"1l'o 15.0 de Caball~
Slptmc Tegi6a.
Academia de CabalJer1L
~.
Penitenciar1a mi11tar de MaMn.
Caf1'$i41
Regimiento Infanteria 'I\!nerifa
Q)mpa!Ua Dlscipllnaria.
CewtG
Batallón CazadorEs Arapilee, nllm. 9.
Cfio CabGllor
Dep6fdto de Caballos SemeD~, 1Ja Zona Pecuaria.
ldem. 2.& 1dem.
ldem. 4.& ldem.
Idero, 5,& tdem.
ldero, ti.& tdem.
Idem. 7.& ldem.
Idem. 8.& ldem.
Comisi6n Oentral de BemoDta de ArtUlerfa.
El SlU'geIlto Manuel Gago Bat8l1ler, que ha sido nom-
brado guardia de polida UrbaDa del A,yuntaDdenlio ~
Madrid,. causará baja en el 16.0 ~im1ento de Artille-
ria ligera, Por fin del oorrlente mes. .
• 13 de lD8yo de li2S.
Seftar Capitán general de la séptima rqi6D.
Sei\ore8 Capi*'n seneral d8 la primera regi6D e I~
veolnr genenJ. del Ejérd\o.
El Sld'gento Francisco Iglerles ~no, qtle ha sNo
nombrando guarda jurado del matadero del A11In&a-
miento de Madrid, causará baja ea el bata",_ lIe .....
ASCENSOS
Se rectifica. 10. t'CA.I orden de 25 de junto dp. 1914
(D. O. núm. 140), por la que ,;e COI1L'O'.!e el OlllJl1CO de
segundos tenientes aJumnos de la A<:~('aniade Artillerra
a los ';)7 aluml10s que figUI\111 ~n 1/\ r.:)aci6n qUl' aoolll.
paño. a dicha disposi<:ión., y ~11 h '1":" so e.lcllentra <loa
Abelal'do Salayo. ()uirós, fon el ~'n~i(\(l de (/ue el 111lca,"
sndo se llama D. AlJelard~ Sa.laya y Pk6, Y no como ap...
le(.'C en la inaleada l"cla<:i0n.
13 de mayo de lD25.
Señor Capitán general de 'a. primera reglón.
Senores lliberventor general del Ejército 1 Director de
la Academia de Artilleria.
431 15 de mayo de 1925 D. O.II6m, S='
ta1Ia de lUrlIIa, -..coro de CD.zadorol, por fin del co- TenIente coronel, D., Manuel Can 14 del ),lo~ f'~
lTicate me.. ehez. \
13 de mayo de 1925. Allclcz (E. n..), D. Diego llarUn 1'rielo.
Otro (ídca.u), 1>. }o'rll.m;i~o M.artíne~ Í"orníeles.Señor C.pitial gooeral de la I)ctaVll. regi6n.
Seiíol"elil~ glllleral de m primera región e lnter-
veou ¡euenJ. del. Ejército.
El ¡a~to de Ingenieros del SCrviclo de Aviacl6n,
F'NncÍ8CO Ctvico GiráJdez, que ha sido noanul'adogulI.r-
da jurado del matadcl'O del Ayunt.lmiento de MadI itl,
causará ... fa dicho servi~io, por fin pel cOI'riente
JIW&,
13 de mayo de 1925.
Seiior c.pI"- gmeral de la primero. regi6n.
Seriar Ia~ geDCI'IlI dci EjércIto.
El sargento Natal10 Alonso Vpcz, que ha lIldo nom-
'brado guarda jurado del mntadero del Ayuntamiento
de Maddd, caW'lll.l'á baja en el sént imo regimiento de
Artilleri& pesatlA. por fin del corriente mes.
13 de mayo de 1925.
Selior O!plUlt ~l de la. cuarta regi6n.
Señor CapltAn general de la prlme.t'a regl6n e Inter..
..entor lflIlCl'4l del Ejército.
I
BAJAS
ClreuJol'. Causa baja en el Ejército p<?r Tribunal de
honor, el oficial tercero del Cuerpo aUXIliar de Oflclnlll
MiUtaro; D. Dionislo Upez Calda, de la Ca.pitanla ¡rene-
1'11.1 de la sexta ~i6n, qued¡Uldo E'11 la situllc16n mill•
tar que le corresponda.
13 de OJIlYO do 1925.
SeOOr....
El sarp:ento Ir:naclo G6mez Boa1. qne ha j;fdo nomo
brado ,uamla de Ofthallerfa de Pollcfn UrhanA. en el
Ayuntftmiento de Iladrlrl, causarf\ ha,iR en el nov('no re·
Kim1entl:> de Artilleñ& ligera, por fin del qorliente mes.
13 de moyo de 1925.
Seflor' OftpUAa general de }o. quinta regi6n.
8et'10re8 Cflplt;ín ~neml de la primera regl6n e Inter-
Y8IIlar .,.eral del EJército.
1:1 Onlna' f'Marpdo del dnpac:....
DuQn .. lWro&l'l
•••
OOLEGIOS DE HUERFANCl3
Se roncede derecho a ingJ'(.oC;() en 1M ColegfOll de Gua·
dnlnjora, pudiendo Rf'r IInmndos cunndo 1l'.8 rorrespon·
dilo a 1M huérfnnos dona Gloria y D. nlearoo Encinar
C.l1vo. re;lrlcntes en Zaragoza, PlWieO de Marfa Aru--
Un nQm. 37.,
13 ,de I"ayo de ~925.
SCno1' Cnpltfl.n I!cneTal Pre.<;ldcnte del Con'IC,lo de Adnú-
nlstJ'aci6n de III Ca.ja de Huérl'anos de la Guer~
Sefil)r Capitán general de la quinta regi6n.
APTOO PARA ASCD-SO
'ACADE1UAS
SeaJOD de Instrucd6a. Reclutamleatl
, Cuerpos diVInos. Se concede derecho a in~o en los ColetrfO!l de Ona-da'ajarn, pudjendo ser IIl1.mados CURndo le!! rorre!'pon-
dn, a 10'1 hll~rfanos n. José y D. Felipe Acuña L6peJ-
Kufio, residentes en Santoill\.
13 de md10 do 11l23.
SCñor Cnpithn ¡reneral Presidente del Consejo de Admi-
nistraci6n de la', Cajo. de Huérfanos de la Guen'L
Señor ~itáQ general de la sexta reg16n.
"Se concede derecho a lngre;<> en los Coletr'OlI de c..
dalajora, pudiendo ser lItmadM cuando 1('1; rorl'P.'lpon-
da. 1\ 1M huérfRnos José, Francí.'lCO y Seba.!~tl;\D Gond.·
JeT. Mulioz, residentes en Cádiz, caJle de la Cruz nQ~
1'(\ 16-
13 ele mayo de 1925.
Sei'lor CApltAn ¡reneral Pre!;idente del Conllejo de AdaJ-
nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
Stlfior Capitán general de la segunda reg16n.
Se OOIIIllede la I!eparaci6n de lo. Academia de Arti·
nerra & yolunl.l\d pl'Opi.l" 1 por motivos de salud, en
ande se twIa cursando sus estudios de preparaci6n
miU¡ar pan!. el lu¡po-;o en las AeudemiM militan'&, 111
sargento del HI.o regl.11l iento de ArtilJerfa ligera,
140i9éli Jlméne" CArc1a. debiendo lneorporaI'l:ie a su des-
ttao de plan'U1a.
13 de mayo de 1925. '
8efíor CaplUlt ~l de la primera reg16n.
.geiíors Capitán generai de 111 séptima regi6n, Interven- I
ter general del Ején:ilo 1 pÍ11lCtor de .lA ACD.dea.uia'
e .Al'üilelia.
Se. cuJftnRa la declaración de aptitud pl\ra el nscen-
1M) al empleo wl)el"Íor inmcdiutO, cuando por anti~'Üe­
liad JK; correspondll, hecha POI' V. K a favor del jl'fe 1
oIIciaJes Ile file Cuerpo comprendidos en la siguiente
relaciÓL
13 dI! mOJ;o de .1925.
9lIlAlr Diaectw plIUlI'fII .le Carabinero..
OONCUnsa:;
ClreaJal'. Se anuncia á concurso una vacante de ni.
elal del Cuerpo auxiliar de Ofldnas Militares. que el~,
" te en 1& F1scalIa militar del CoI1lIe,jo Supremo • e--
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. Se autoriza ~ :a1un:.ut~J'.·Academia die ArtUlerfa,
D. Néstor Almarza Basterr1l, pam dJsfrutllllr las pr6xi-
-tlJ6soilmildo.il)e sfib' fU; .cUltSOJ~8fJFe1ÚqIJJ)·lJ!oMdRl1e-
~(lli'r:B:.peb1~~"J_ atelleri~NfnWi~llllll)l'Jllr
-abPl'~1taI~1~':~IkJs,~~I"Jmr-""(~r(~1lJnI¡íiiYAÚ'C1Jllntd.eaiJ3lellj.lmWJdé¡ 1005
~~.lOl)Qb¡;lJtq'')')·((l al Ji ar~')TJIl ((O') ,lUJIIl')
.lWl>: .rn.j)(( .0 .a) I~p.n!lJdelt~,.de-fi26: 'Jb
Setlál!aJa~DdPd.lde la Séptima regl6n.
se:'~~=:~~~I~EJlI\.fJ~.fit?J)')~m~~e.
LICENCIAS
MATRIMONIOS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede 04cenc1a para cO~r 'Jn».trimonio (()D
doGa Harfa. de !lBl ~r:Iá Hqrtado de 'dendoza y Huifios,
aJ mQsico mayor de tercera D. Cándld.:> Sanz Rojas, con
destino en el regimiento de Infanter1n Tarrn~ona, na·
mero 78.
13 de ma.yo de 1925.
Sef10r Capit6.n generaJI de _ octava reglOn.
--
Se conoede a. roe guardias y maglt~OS ue E'se r.cnl Cuer-
po que figur.an en !la sd.guiente rehd1rt, 11 p:lI-til' IJI' las
fechas que 8l!1wddcan. los fUCWOS que 1m la mbma a
qad.a \Uno se ~e seflaJ.a, con arrc¡rlo :..' los articulos 162 j"
163 del reglamento Q1'gánioo de dicho Cuc,rpo.
13 de mayo de 1925.
Seflor Comandante general ~l Rea.1l Cuerpo de 'Ounrdlas
Allabarderos.
. Selio:Q Interventor genera] da! Ejér<ñto.
'S1J.ddo de capit4n
Gua.rd¡ia, D. Gregor'i,o Resal .A!legre, desde 1; de junio
PX't5xlJno.
'Se a.utm'tza ~ Mtérez alumno de la Academia de In-
genieros, 1)\ lLeaá:ldro Cafl.ete H eredia, parA cI1strutar
iJlaB próximas vacaclbnes de fin @ curso en Parfs (Fran-
da), BruselLas (Bélgl.c.a), ;Mil\n y Florencia (!talla);
con arreglo a 1> preceptuado en Il:ls arttcui]ps 47 y M de
las ¡i:nstrucctones I8.probafias por real orden cl!rcular de
5 de junio de ~D5 (ct L. núm, '101).
13 ~ mayo de 1925.
Sefior Capitán genera! de lla. quinta regi6n.
Seflares !DtervenIDr general del Ejércit<> y Dl:rector de
te. Academia de Ingenieros.
13 de mayo de 1925.
Serlor Vicario general Castrense. '- .
Sefl.ores Ca.pitán genaral de La primera regi6n y Direc-
tor ,general de 1ft Guardia CiviL
Se conceden veinte illas de llicencja por asuntos pro-
lJli06 pe..ra Roma (Itallla), a los capellanes primel'06 del
CueI'pO Eclesiástico del Ejército D. Julio Garcfa Arta-
mClldi y D. Da"id Araujo Sebls, con destino en el regi-
miento de Telégrafos y primer Tercio de la Guardia
Civil, T'eSpecUva.mente, con an-eglo a las instrucciones
B¡>robadas por real orden circuLar de 5 de junio de
1905 (e. L nl1m. 101).
'Se 21uto:rtza ~ alférez ll1umno de la. Academ.i& de .>\1'-
filler:la, 1>, Ouan Lemus Ma.rt1n, para disfrutar las J?r6-
ximaB vacaci.o~ de fin de c~rso en Paris (FranCl1l),
Munich y BerUn (AJItlanania), el que deber' tener pre861l-
tallo que preceptl1an \Jsartf.cuJvs.47 y 64 de T,l.s instruc-
dones aprobadas por~ orden ~hu:J.ar de 5 de junio
t\l 1905 «(11 IJ n11m. 101).
13 ~ mayo de 1925.
Seflor Cap,itán general de la séptima :reg1ón.
Seftares lDtarventor general del Ejército y DIrector de
tia Academia de :ArtilleI1a.
81i.eU:W de Wllb'ez
Mti&co, A Ju,"án Q)rb) Ba~ desde 1.° de junio
pr6~imo.
f;uddc de noo/'iCi4 en t.Il sef/'llndtJ p$'Lodo
Mt1siro, D. Teodoro Pa1>m.inQ Ctúiete, desde 1,0 de junio
. próximo.
GuardiIa, D.\. Julián Jrmé~ Hernáiz, desde 1", del mes
actuaL
Oh'Q, D, Serafín Navarro Coronel. Idem.
Otro, U¡ 'SIa.ntos Uarrülo GiL, Idem.
Otro, D. InocenciD Romero Aramburo, tdem.
Se autoroa aJí dféreZ alumno de la Academ.i& de Ar--
tlI~ria. De Juap Romero de Tej1lda. Ger:ad, para disfru-
~r ~ prOximas vacaciones de fin de curso en Lisboa
'1 'Flgdeilra da Foz (Portuga.1); el que deberá tener pre-
llente llP Aue preceptlbln lov artfcul>s 47 y 64 de ~s ins-
trucciones aprobadas por real orden ciTcu~ de 5 de
junio de. 1905 (C. L nl1m. 101).
13 de mayo de 1925.
Henor Ca~tán general de la séptima regl6n.
Benores Interventor general del Ejército Y Director de
la Acatr'lHi'l ct., ~1'f1'J.~ ~. De
Se concede la grati1kac.i6n anua~ de efecti'Vidad de
~100 lPeBetafl por dos quinqueDlios y una anualidad y
a partir de 1'; de junio prOximo, al teniente, sargento
de ese real <lJerpo D. Agapito Pérez J)Iez.
13 tia mayo de 1nS,
Sefior Comandante general~ Real CuerflO dE< (~UM' dh'>
A1abard~
Seiior Interventor genera.! dillJ Ejéroi.to.
434
.
15 de maJo de ll1.Z5 D. O. 116m. lal
SeGar••••
25 de enerp de 1924.
13 dkl mayo de 1925.
Sefler Catpó.tán general de la segunda reg!j6n.
belior Interventor general del Ejérclito.
l!1 Octleral eaearl. del delpacbo
~ .. '1'Jm.,u
DOCUMENTACION
CirC1llar. Se anulan los documentos que han sufrido
extraño que se lIIálcan en la sJguJe* relación, y tiC
aprueba. la. expedición de pases por dupLicado por las
8J1toridades militares a los 1Individuoo pertenecientes
al Ejército y de certificados de servicios a lDi l1ooncia-
dos aboolutlli.
quedando dt;pon1:~ en la DlÍ$1Ml hasta que ~ corres-
ponda obtener cob:llCUln.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede ~ vuelta ~ servil.cio actiVb ¡¡f archivero
tercero d~ Cuerpo de Oficinas ~1lartls :O. Lino Gar-
da Baquero, d.e reemplitzo par enfermo en esa regiOn,
'fITULOS
Se conrode ro eabo de 111. Guardia Civi,\ Antonio M&- .
illna Lomefia, la anotac.kin en sus docwnentos personalee
del dictado de Don, por l1.flJlarse -en posesión del Diplo- .
ma dI' Contable Comercti.al y ·auxiliaJ'l de escritorio Mer- _
cantill, conll.rreglo a lo preceptuado en ]¡a real orden
de 21 de noviembrte de 1921 (D. O. nt1.rn. 261).
13 de mayo de 1925.
Sel.1or Dixectbr general. de la Guardia Ovil
© Ministerio de Defensa
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NombrttClu~1Nom'rtt
El eoroael ..
ldem••••••••••••••••••••••••••
•
• ~ • Id DS.......................... •
o • • l:1'ulrale coroafl............. •
. • • • Id~m...................... •
IOlfllrro .. 101\ 'oroafl D.Eduardo~.mosyDlud.ViI.Comle.• D. M1eur1 López f'rmAndrz.
• • • Idfm U. fr.neiaco JlmeDo idem... • Mi¡¡lIrl Calvo.
~ Irbr:ro. I~ Cor;arll D. Joat O.rel. ;r lo, Rios••... Co,,:te.. O. Luis PIRol 1~'RfI.
31 ocbrr .. lln' Cllmle l· Lropoldo l~u.l.dl V. SAloll f. cor••1•Alberto Rodrigurz Rivera
I od e .mpo y UI5IÓn.
• CD~ro • Coronel ¡ • B.ldomel o Ca~.lin~ Be. rn '1 t'III•.•• 1. TomAs V.Jlrnl~ CUr.tL
I
Kuer l
10 id~m... Cornil.' Jo·,r ~ortel. de la lIrn ¡Coroael • JI\510 Cumplido Monloro-
U dlcbre • 1 • S. d~'conoc~ pur prue~dfr de ullO CUfrpo.
U '-brfro. 1914 Cnmtr. n. Lul, 01" de ArClC~t~ .•.•.. 1 nronel. D. Aur.1l0 Domlneu~l.
24 Id~m 191 ldem flmismo id~m Id~m.
I id.m ,VJI • Se l¡nor. •
31 o"ustu. 11>2~ r:omtr.. D. Allonso Montoro Mutlol T. cor.. D. Arturo ~oldAn Artvalo.
31 fa~ro .. 11121 Idrm ' • Jo'~ Mira M;r Coronel • Juslo lump Iclo Moalero.
31 i<1em ••. 19'11 Ildrm... • tmilio Cnrrru MOI,I..rl~ •.. tuem... • l>ablo V.I.ro P.rallo.
24 Icptlrr . 191 Ild~JII'''' Jr!e ~~r~rr~~~o ;~~ ~~.~~~~.~~
~ ocbrr .. 101 Id~m ... \S.eundo ¡~Ie or.l. c.j. (art.o
Iru•• 45 ..
1Iagosto.. Id~m D. Alfonso Monlero Mutlol r Nr•• 10. JlIlIAn O.rela Aldamar.
20· ocbre .. l~.m Javier Ronc.1 Coron~1 • t.duordo Pul Ru.no.
24 ,rpbr. . cor.. • }r~IIJ: PUlor • • Jllln Vascuas.
6 mluo.. Coroael. JOlt Oobarl ..••.•...•.••... Coml~. • lele"oro Outlrrrez.
15 • • !1I•• Rued 'Ild~.. •.• • f~lIpe Pteut.
I aCMllto.. o Julf'n Paroitlal , o •
1 idrm... El mlamo............. . . . ' •
31 tIlar~.. D. El.dlo Pul Comle.. D. Lall OonlAlet Herrera.
1 .20.10.. • !usrblo Ah·.r~I............ o •
1 Idem... • Cr"c~n.11\ Mnt.'o •. ·••.••.• •
4 mara.... • Anlonio Brno Comlr • .
mayor O. !'ranel.co Lor~nlo.
5,lulill. • • Olonl,lo MUlO ¡Mm \ • Justo P~rrt.
10 enrro.. o hidro C.lvo iaem .. '1' Salvador Navarro Crua.1.1 m.yu. . • Aur~liall S'nchez Co",le.
rr Iyor I • Celas C.tI~do AreGrlles.
31,Jullo •. • Antonio S Plr~dcs ......... cor ..nel
l
' Agu.tin Uó",ez Chrrato.
10 ocbre .. • An.el Revilfa ••.•.......... IMm... • Jo.t RO'ado.
1I n .rlO.. • Manu-I P~drfir•...•....... C",.. t<. • Jo.quin TovallnL
11 enero.. • ("atlol fOlt.ner id'm... • Mod~Ho S'I¡¡.do.
2!.bril '" • fnnd,co hav~d, ld~m J~·t Oóme..
1 enrro.. 1.e(lb1r IMm lle¡¡lbl"
1.ldrm ••. 191 Urm ..• l).C.rlo.l'onlane· ld~m O.Modr.toSIIl{ado.
1, ldrm •.• 1031 Corollrl • An.rltr.o S'"ch••••.•••.•.. idrm... • C~••r C.tI~do AraOelltt.
• lilaila. 192 Idrm... • Antunio Ulrcla ••••••.•.••. Id~m... • Manurl RUfya d~ AIldr.·
22 dIdIre.. . IOr .• • ..Ivldor !'er.And Idem 1' M.rlano Co~llQ,
I o2ntlo. o luan JbAlltI................. •
• }rr.nellco Mor.l.s Alcorrd•• Cnmte • O. I'r.nciico Ant6n Mario.
• Joú Cabrinfly Navlrro•.... iT. <llr .. \ • Josr Navarro.
o Anlonlo J"'dell" Ne510re •• :Comte. • ]aan OarciL
•
dr l...dre
NO MB IU!S
~
drl padre
... IJ(lItl .
J~ ..
t:mllio ..
Pre\'laela
NATURALEZA
Pu.ble
reclla
Clase I del documento J Jdrl que .utorlzaron 101 documellloa exlrn¡.doa
" Ir 11 d~rdOCUlftto 'lllrnl.do
• atr.Yiadot I I . I
Ola. M" .... CIUtt
NOMIRI!S
-------all~\-_I ,11 ., "11-1-1-11-1' 1_1 ,
TornA, Rob 'Ia HI.tal,o Marlln '" .••
'111.·' OlllltrrQ Soto .
TOlllb Al lrco A\'8C1t , .• •
Zac.rfll ·!llartfn'l M.r IQ!! •O"~lnrlQ del P¡a~ Olu • o •"'II~·I I'orr.'. !'errer O.nl AIIClnl .
T· 111" Pardo Sa ".dnr... R.p"r............ Alm.rla ..
VII.nt'n L~eet. ArtalD ·n41•..•.••.•. J • \ •
Le lCa~tllbl.nco d~IO di Iandro Ortrl. AIIUIl............. Hen.rr' :. I ua •••r•.
Jeú P.dill. Alrrrnpd Vtltl.MAlall I "'".¡ .
Lull Ab.d \4oya Oracl B.rctlon .
lu." Lamllr HeruAndel Mu· Murrl .
'r."cIICO S b'rn'n Rd,•••••.•.••• Ca".Ilma..... •. ".m .•.••...
'rancí.co LóPtl Lóp z MUlcl Id.m .
MUl\rl RaYl.1 Moya Cora••c Idrm .
Anlonl., UonzAlez P~rtl Lucoln.n........ Almrrla .
Olfl'l Ptrr¿ AI.'cón Ca:t.l·na Murci ..~'ut~rl T.I• .,era C.lolII.rd~ ea"l d~ Ves Albac.lr ..
JOI' Oab.rr6n Oarcl "·/IC1rt.Cfll••••••••. lldem "llJos~ ..
JIIIII Antonio "Iarcón O.rel "'llImAa Idrm r"nlonlo ..
!!··r!qur Amador BollYlr ..
Lal. B~ltrAa AlemAn , ..
Mill\lel!lin.brtrll Olmrno ..
Mlluel Mdel Horllo .
Hlp6l1to OallelO Ca..do .
"ntonio T"lquet ..
Everhto Manreo. Sl~m '" •••.••••.~"'lIIlnoDo.lallllr. CardAD.......
Paw 2.' oIt11a<'tólI
PuultUlCl61
.1
milillr .......
PI~ 2.' lilllKIOD
~; \'Itio .eti. o.
• Orllfc. sollmo.
• P de C.¡L••••".l~o OOlartl ~ 1: IIIUCI\JU
fomo Rosado Pase .
• o Pas~:L' .'l"oción
• t· 'o '.1 ¡Idrm sfrvlcio .col,"col "IUI na....... t.,
10•••••••••••
~••u.1 Antonia IPue de eJ:erPL"1
Inlonio Joarla C'r1il. milllar .
JII.n ...•••.•.• T.·mosa ••.••••• IPa~2.' Iltuac 6n
!'randlCo ,¡oaqllina Idrm ..
· IL~rtlli<. 1 Ilen.
o IdrIB ..
"'aria P'M' l:llIuaclón
Poula lldl:1ll .
Maria "a.s~ 2.' .il dl\a
11 I 11 1
I vc.rtif.soltnlaAntontn P~rrl Sol~r l:0rca............ 14urcia..... Oluts Aaa I~~ 1
Da,ld Jlménu Rodncuu Ceh~¡dn Idem.. Cristóbal ~.rt Crrlllc.solten•.
I I1
d IPaw 2.·IItU....ÓIISalva ora....... t 0soll' (
'1 etr. . .• \Luisa ,¡P.al>f dr fJ:Cf'p.
I tuado ........~.ntiall:O d~ Cub•. Idem I'rancllcll '-.rld.d Pur 2.' reserva.
Z.UIOU Idrm :M.ri.~o Encarn.ción lldelD .•.•.....
• o Orncl<l " l.rmen Pase d. r~.rv••
Laldla Huesea 'A¡u.tlD Antonia jPue rcs~rva r'-
I .mplull 1913 .•Vlllalb SOrl Manano.. Narelsa ~lcenci.ablolllu
S. ~ dr la llter•. H.rsc Anlonlo Ma·'........... de .
'A·al n Zarhnu •...• C:."mlro Ilrílida Crrt>flc.soltrrla.
Cobele POnlrYfJr l'..nciICO Calm.n....... rtlll. mllit..
1
1 nlÍ.... 22.9"8Vito Rom'" V.qlltro lróo Ltón........ ...nlcelo EU,fal ~r Ulla milita.
l'lurllln.' Ptrrrlr. OonzAlrl.•.•••••• Ponlurdr••.••••• PonttYfdra •.•"Jost........... Jo.da••••••.••• Ctrtl&c. 100l.na
Vletor Aul.t ~urr I'~rrol Corutl a-nito An " Id~m ."r~rlllo Se.ra Con' ~anfll Or~n' 1M.nurl M.", ~p"e 2,' ,itu.t1ón
Enrlqu. oarel.• Jales1u Co.bellr LulO Ibtr~.rdo Jo.tI.. d.m ..
Manul Llrtano A1..rel Orado Ovlrdo C••,mlro Antonia....... LiCencl••Molut.~I'artl fe n'ndrl VllIar Idrm : hlfm 1Rulino D.nnlsia 'd.m .olt Mari. Vbqun Monttl Molo Lueo · Jo Adtl ,.Pasr ..
r.ncl<cn OliÓ·' 01,6n ¡Cfrvantr Idem ! ti hlom.ro ~raund. . Id~m ..
"alonlo Peljoo ~od,,¡u.z ¡Poi Idem II.llh'nlo..... . Anlonla Idrm ..
M.ourl.!'ernAndfz Rodril{lI.1 Co. bo Id·m 1 Anl,1 D"I res ~dl'lfl .
a.udlo C.rdelra NOlluelr NOlluelrón Or.o'e R m~n T~rf". . .. Id~m ..~er".ndoO nz~lr.l{her ,Prelj~ Id~m a,u.ur Rn.a Id~m .o.~ Porto Plc.ns ¡Vln, iro Punle fdr ~fdu.rliO .•.• "".nllrla Cartill. militartlluto L6pea NonUe ·ICarr.ced '........ Ul'~al' Javier ROIoI Pal~ 2' 11111.don
t '1 ~rl" "rVl1oadrtllullÚll.. 'U~o Jltn.blqurlr ldrm M.nael Ros cartilla mUit.r
I dll. 15 m ...Mlau,1 CrrdA CUrt Pollt !l.I••rtt MiJ(ll~I Cal.lln I.Icenei.a SOlull'.rlelern~ Culohr ••Iotl...... 50Iler............ 'd.m "l'R.rtolomt... Catalina Pas. dr IItuaciÓfJau Ouaa Torrú ,lIt1I yor 11em ,Pedro I'raneltca ldlDl ..
@
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o
c.
CD
o
CD
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11 en.ral .aear•••• del ...,a.1Ie,
I.- JiraKm. _ a.. •~
__o - - __ ••• ~_.....;"._ • __
'- . li de 8IIlJO de 1925436
!lindada _nd .II1II1
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Se fDEl"ta para su cwnptimiento la sentencfa dictada
,.. la Sala de 10 UlntencÍ080 Administrativo del Tri-
1tuuJ. Supremo con fecha. 31 de marzo tUtimo, en pleito
pn.ovido por D. Faustiniano Saavedra Franco, contra
la real. OI'den de este Ministerio de 18 de marzo de 192',
la cualll'ellOlvi6 que el C8BO planteado por incumplimien-
"t. de las ~gacio~que contrajo dicho contratista esta-
.. preTisto ea 1a. condici6n legal, nQm. 26, del contrato
ilue acep~ 1 celebro el recurrente con el Establecl.mien-
• Celltral ele Intendencia. para la entrega de 5.000 man-
tas, cuta parte di.epositiva es como sigue: «Fallamos que
debelft08 abeolver y absolvemos .lt 'la Administración ge-
DerM del. Estado de la demanda llnterpuesta en este
pleito por D. Faustiniano Sllavoora FMl.nco, contra la
real M'den del Ministerio de la Guerra de 18 de mano
4le 1924. que declaramos firme y subsistente.•
13 de mayo de 1925.
S'ei'í. . Capitán general de la primera regi6n.
,
el Oeueral e_cado del dellpaeH
~ llII TftOAN
--------_ _----,,-
SeCdOD de Intenendo.
ABONOS DE TIEMPO
Se cooalcfera como servido en Afrllia el tiempo que
'PI'fIl't6 sua sernCi08 en el .buque-hosplta.l cAllcantb, el
e.miaanio de Guerra de 8eguda cJaae, con deetlno en
la a-.J.aria. de B~ D. Luis de Luqll.e Centatio.
18 ele mayo de 1925.
Se6Ir C&pi~n general de la. eex ta región.
1!1 Oc.eral ......., del dftPlc..,
~.~
© Ministerio de Defensa
D.O.ad& ••
DIIPOSICIONfJI
de la hbIectetarta J !eedOMS 6k este Mlalatetio
, al..~ ceatral&
De orden del Excmo. Seftor General encarpeto
dt! despacho de~ Ministerio, se dispone lo 11-
piente:
Setd6n de InlllD1erla
VACANTES
Clnmlar. Loo' ¡primeros jefes de los Cuetpos de la
Penfnsula.,. Baleare:; y Canarias, participarán telegrá-
ficamente a este Ministerio si tienen en 108 SUY08 res·
pectlv08 a1gQn soldado que sea de oficIo hojalatero, he-
rrero, carpintero, pintor o electrlcista, oon el fin de ,
poder por esta Sección destinarl08 a prestar 8US se"l·
Ci08 a la ~rcera seccióa ele ],a Escuela C'A!'ntral' de Tiro.
12 u maJe ele 19S5
SeIor..•
!1 J. de la 6fI.
A.t.nÚl L ...
),0..... 101 t,5 de lIIIJÓ'de ._ 431
.-
lItIadmda GeDUII IIIIItIr
trtdos máximos a que 1M ¡tintas de Plaza y Guarnición que a continuación se indican, ban adquirido los
principales articulas de suministro durante el mes de julio último, según los datos remitidos por las
Capilanias generales y las Comandancias generales de Africa (R. O. C. de 8 de enero de 19M
D. o. núm. 7).
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
- >- >- >- O n n n o :x :x .... r- "1l ~ ~ --4..
" ~ :lo • .. ... ~ ...... .... ... 8; . 8-!!. ;;: ;;: ... ~ -..-::. ":1. e- .. ::1 ...¡;- e • '" _::1 ,..'" ... "" .. ;. '"... s ... Ñ 1; oil !" .... o· : "" !!: .- •~ a .. -"'O
.. ""
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• ...
..
... o "" .. 'O ..jUlCTAS !tI! PLAZA Y OUARNICIOl' o ¡:¡: ..
_....
~ • "l:I oo .. .., .. :r ;;- ;;:'",,'0 7 ;; ........ ?, :s :s o
L1troIQ·III·1 Kilo I Kilo I Kilo IQ.m.¡ Kilo IQ. m·1 Q.m.¡Q m.\Q. m:l Q.m.¡ Q m·1 Kilo lata Kno
PrIItlera 1'qi6a
1:::: ~r~~i:z~~ .,,!~~I~. ~~. ~~~~::: · 27,45 54,80 56,00 5,30
.....eB.d.joz ••••••••••••••••••••••••
·_ de Clud.d Re.1 ...................
·
•
_deOeule..........................
· i.9~ · · •
_de MIlIh Id .......................
·
28.50 57,00 58.00
· · ·
... deM~rid..........................
·
•
· ·W. de Tole40.........................
· · ·
lepDda reci6D
=de l. plaza de AIceclru ........... •
·
34,50 • 53,00 55,00 ~O 1,300
·clcCidlz .......................... •
·
:n,oo • 6!~ 550t · 8.25 · •
... cIc Cltrd,¡b............... " ....... • • •
· ~: · ~.Of: &,25 3,.9 · ·.... Oran.d........................ • • •
· ·
52.00 t~ 6,5- ·
... cIc\,4'n........................... •
· ~ · 51,00 7,00 · •.... 61&" ........................ •
· ·
49,50 50,50
·
7:A 11,0
·
... del Puerto de Santa Mari..... , ..... 34,15
· · · · ·.... a.d.......................... •
·
511.: ·
• ~~ ·...... SnII........................... 33,35 41. 51.00 • 5, 0.40
Tite.... "l(16a
=lit l. plaza de Alcoy............... 20,25 • • 12,25
·• Alicante........................ • 27,00 • 51,00 6.00 0.'10
·... clcAI_rl......................... • 34,00 •
·
• 7,61 ¿'60 •
....Canql!1l.......................
·
• • ··
UO
·
•
..... Jitl...........................
·
38:00
·
• 13,00 0.46
.... Lorca..........................
· i~ • • :,: · '50 0,45..... Murd.......................... · · • • · 6,50 ·.... Vakttc:Ia......................
· ·
• • 50,10 cal 10.95
·
tarta reiloa
=.. 11 plau lie Bucelon............
·
31,)4
51:::
60,30 • • IO.4~.
de I'Il"er.........................
·
19. ~~ • 4.00.... Oero........................ 51 63 • • 4,75
... lit Or'lI.Uen ......~.............
·
32.00 511:~ , 6.rx 12.00=.Urid..........................
·
31,00 6lJ, 61,00 10.00 o,3t
.... Manr_ ...................... • 34;~
· ~,OIl · ? 1550.... Mataró ........................ ~ · 61,90 · 14.65 o.4l:.... lea........................... •
· · ·
I,f\
.... See de Urgel. ................. 48,00
· ·
• 15.50 ',5
.... T.rr.¡on•.••••.•·...............
3i9ll ·
51.011
· · O~.. VlIlalranca del PUlaMs ..........
· ·
15.90
QIIlIIta "l(i6a
t:*la Plaza de C. de l. "'-.......
· ·
..,,00
·
..... OUdal.,ar.....................
· ·
31,113 • fII~OJ 56,00 · 5.50 ~~!IIIIli.H.etea .......................
·
31:SO •
·
51.
......~.........................
· 5':1(\ · ~;~ •... u .....................
·
2.1.00 56,50 6, '.45
lata ncI6IISi la "'ua de 811bao..............
·
20.15 • 51.19 ~ • ~: 7,6~ •I t:M:.::::::'::::::::::::::::: · 3'l.24 · 56,00 6,2-'77.00
· ~: '. 7.OG O,.:.:.tOllO ...................... 27.40 · 55.40 49,end........................ 21.95
·
51. 68, 5,50
~ 1'ua~........................ 20.50 54.15 56,75 3,80 7.50~..Su Nst;" .................. 3'.75
·
61"50 52,~
·
4,&S "75
~.. =::And<r.... :., ...............
·
31,7!)
·
5J 16
·
5,,'11' 6,60
~ VI tofta... -....................
·
3145
·
586,
s7.00 · t: 7,~9',<fJ loria ......................... 27,75 • • 'iO,00
·
5,40
¡ •.~..: ...... ,...t6D
"fi"'."".- ............ ·: edlu. del Campo .
· Ji.., • 55~00 ;,00t ~~.::::::::::.:::::::::: · 5~:: 8,0< • ·31.65 ~:l,90 ••65 5,9J · ~L, ~.lad ...................... • . . J2,1\) 51.50 IJ, ~ 1,J4 •
., ......................... . . • .
·
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15 efe~ de 19754'J1.
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.'
Oclna recJea
{eta • la ,laza de La Corua. • •••••••d~.. d~ El hrrol. . •..•••.••.•
1d~1D d~ OljO .
Id"" d~ L ·· 1
Id~1D d~ UIl•.•••..•.•.•.••• ' ••.•..• •
14~m O~ Or~se .. , • . ••• • .
Id~DI de Oyl~d. • ••••••••••• .••••••••
Id~ d~ P.nlrv<'dr. •• • .
Idem d l..ntiIC•. ' • .
ll1eal1eVIce •· ..
·
·
·
·
·
.
.
..
36,6)
30.9
36,())
31,ll1J
·
·
·
·
S7,ro
·~,111
I
42,0':1 6~0)1
7,'l"
0;'31
',80 7.94
Il,u()
Ib,\ ;
11,.7
·0,;8
·
Baleua
)IuItl dfo Ia,tu. d~ ,tia ..
Id~ • MM". (11 .
Ideal. PaI-. lIe Mall.rca .
Jallla • la p\aEa ole Arr~dfe , .
lcIem de l.aI Palma!. '" .
IdeDl de PIlt'rto d. C.bru.. •• . .
ldera de S.n ~buti'a d~ la OOlllera .••••
Idnn de S;oata Crllz de la P,uma........
... ele Sula lonu dt' Tt'áerllc .•••••.••
Afrlca
Janta de la ,laza de ceula .
ldem de Me'j la; .
Id~.. d~T~I ..
Idem de Laracloe. .. .. .. .. • .• • ..
Idem d Alcazar.............. .. .
Id"" de ArciJa.. •.. ..
U~m deTrll ..
Idem de Laraclle. . • .. ~ .
Hotpllalmll'lar dt' Mdllla ..
Idem de ella'aria.. .• •.• .. ..
ldcm de AllllltCll1U. . .
Idcm de I!I Penó... .. .
14II-m de Cenia , 1
Idelll de Xau~..• . .. .. • ..,
•
•
2,18
2,6)
·2,53
~.s,
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
9J,OO
..
116
1,16
1,15
•
•
•
•
•
•
2,95
3,"
3'"
30H
3>.00
33,90
39511
18,no
44,0)
J6~'(
3ll,3()
8.00 113,00
• I . I6,~ 115,00
· .1",b3
I18,UO
·5S,15 M,ro
M:T'~
49Q() 57,00
so. 10
1
' •
113,00 •
· .51.15 63,00
I
llIl,Ol67,OO
• I .71 .. 573,70
· I .
'5,87 •
llO,SJ 73,'25
·
• 11,2;
7.S·' 13.110
.,1.' b,jQ
• 10,'20
• IS,OO
S,03. 20.'01
.ú:iíO
26,11 -.
l1.. lAl 13,91
9,70 ".91
6, O 102'
8,~) 17,16
• I650 2!,50
7,1.
·
·
·
·
·
0,60
·
·
·
·
•
•
•
0,"6
·
·
·
..
.
1to
3,1l
3,14
Sf,RVICIO Dt ACUARTELAMIENTO
r i i ~~ g:
" •
a
... ! ..JUNTAS DE PLAZA Y QUAJUolICION " .a... ..
~ lO '"i!. ~
UI.. Q, m. Q .... Q.... Q.III. Q ....
r- l;' ;p 1 flOr la .-•1 2- ¡; "o
" ~ iIi e! il:
Q.... Q.m. Q. .. Q.... Utro
3",00
9,50 2;'110 14.40
·
2 .'YO 10110
·
'1,00 10. :lO
·
2~,OO
25.00 .1~
21,90 13,40
. 11,20
. •
1,80
26'10 I
2",00
~7\ll1
» • 14,00
Prlm«a r.,'"
t nla de l. "'.... de AlalA • "_a ...dt'DI de AranjllN.. •• . .. . .. .. • .. ••••
Idcm de 83d.;0 ..
Idt'lB de el .'ad R ..
Id~m d~ O~&alt' • . ..
Id_ de ft" 'rld ' .
Idt'1lt <1e M~ri.ja .. .
IllCID de Tole.... . .
Iec..da retrI6a
Jala de la p1ua de AIIf!d .
11It'III dt' Cádí , .
Id'DI de COrdolt.. .. .
Idt!l(l de ()ranIÜ .• • .
Idcm de I~rn . .
Id_ de M"qa .
Id_ del PIIM. * So Ill"'¡a •..• ; ••.
H_ dt' Ronda ..
... de Serilla .
T"reera r~.
_la de la "' de AIcey ..lile•• A';ca.,,,. .. .. .
W~ de AI••ria ; ..
W- dt' Car1I.' ; : .
~ dr liti.- ; ; •.•
.... de t"rca ..
Ictc. de M.cia. ..
.... üV .
·
·
·
·
•
•
•
•
•
•
»
8,0) 1'.70
·
·
"SO ',15
·•
·
',00 '.115
·
•
·
7.111 1,"
1. O
·., . 0,78
7,10
·
·
•
20{' •
·
5,1() • ".7
7,trl •
,,/le 10,00 ',61
un • .,15~.no 11,51
..u 12,50 ,,01
. '1'0 •
foSO . 10,00
·
..-
• 4,so
·
l.
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~
ro
•
~ I ir.. ~
~ i~ I .
, Q. m.' Q.. ,--U;;;-
l;"
..
•
c.
..
9
o
~
Q 11I.Q.Ill.Q. m.
n 1:' roo
'C :io... ~ •
~ ~..
:;
~
~
Q. m.
n de'mayo dt 1m
--- ------------------~ O ~~;. <7 ;.
o- <> c>
"
.. ..
c.
'3 <
:; ..:r ..
E. S ~
• ~
Q fII. Q.m Q. m.Uiros
· · ·
20.4>
·
..
·
• .. • 0,4'
· · ·
21.l':r
·
•
· ·
•
· ·· · ·
:U.tlO
·
.. 5,Ol
· · ·
0.00
· · ·
h''ll 18.0l
·
Ó.lIO
· · ·
0,75
· · ·
2l.UO lJ,UO • bOO
· · ·
0.55
· ·
• 2;,'0()
· ·
tI.OJ
·
15,00
·
0,_
· · ·
21,96 ..
· · ·
•
·· ·
•
·
15,;0
·
4,'15
· · · o.•· · ·
21,9J 29.08
· · · · ·· •
,
·
15,00
·
6.50 • •
·
Cl,65
·
• • 23,0:1
·
.. li,SJ •
·
•
·
· ·
• 23,5()
· · ·
• • •
·
•
·
9,81)
· ·
14,00 10.00 • •
·
•
· · · · · ·
5,7.)
·
• • 1,011•
·
•
· · ·
b.1I1
· ·
• 0.80
· ·
• 22,00 11,90 • 6,10 .. •
·
0,"
.. 8,4~
· · ·
•
·
• a • 0.6S
·
9,lIS
·
22,03
',30 • ',50 •
·
• ',tl7
· · ·
n.uo
· · · ·
• •
·
•
·
Ij,UO
·
• 6,00 •
·
•
·· ·
•
·
',10
· · ·
•
·
•
· ·
·. 16.5'
· · · · ·
•
··
7,80
· · · · ·
• • • 0,61
· · ·
25,00 7.20 •
· · · · ·· ·
8,5i
· ·
•
· ·
14,10. • •• 10,80
· ·
9,80 • 3.00 •
·
• •
· · · ·
• • • •
·
• •
· ·
•
· · · · ·
•
· ·• ·
• 15,00
· ·
6.0~
· ·
'.
··
11.25
·
,
·
• 7.,0
·
11,00
· ·
4,UO
·
• 11,;0 1,9;
·
3.M
· ·
• •
· ·
•
· ·
•
·
• • • •
·
9,IJO 13.90
·
11,00
·
4,15 • • •
·· · · · · ·
b.•1l
·
•
·
0.11• 6.31
· · · · · · ·
•
·· · · · · ·
1.'0
·
8.5)
· ·· ·
10,25
· · · · · ·
• 0,10
· · · · · ·
597 •
· ·
•
·
6.50 •
· · ·
2,8J •
· · ·· · ·
21,00 10.71)
· ·
•
· · ·· ·
• loO)
· · ·
•
·
• 0.114
· ·
• 23,34 9,Ol
·
5,40
·
•
·
0.50
· · · · · ·
.5.75
· ·
•
·
2,43
· ·
27,00 1:i,~S
·
6,50
·
10.15
· ·
2,20
· ·
2¿,oo IU,I5
·
4,10
·
9.50
·
0,53
· ·
16,00 43,00
· · · ·
» • 0,15
· ·
IUAO
· · ·
13,00
·
14,00
· ·· ·
13,5U
· · · · · · ·
O.•
· ·
2>.0')
· · · ·
•
·
0,90
•
· ·
21,·)l)
· ·
10,00
· · ·
0.64•
·
13,50 31,\10 •
·
Il.S0
·
l6.W • 0,74
· ·
9,00 27,00
· ·
11,(15 10,30 • • 0,19
· · · · · · ·
¡.. • •
·
•
· · · · · ·
6,90 •
·
•
· · · · ·
•
· ·
• •
· · · · · ·
,
·
6.50
· · ·· ·
n.lIl 18,00
·
31,35
·
7,25
· ·
0,54
· · · · · · · ·
•
· ·· · · · · · · ·
•
· ·• · · · · · ·
•
·
•
·· · · · · · · ·
•
·
•
· · · · · · · ·
• •
·· · · · · · · ·
»
· ·• · · · · · · ·
»
· ·· ·
• • •
· ·
•
·
• •
-
v:iTAS DE PLAZA Y OUARNICION
-
J). O. a6m. 107
Arrlea
'¡:"IaP,.. lIZa de Ceuta .
... ·Iilla.~ ..~-Ttluin ..
~i"Aj'.cbe .
..... Aleáar .
:..- Tt:'a ..~. in .~l.ar.ch' ..~..~:ar.deMelilla ..
~fIílAl .rtn.s.... • .."Il-uc'?'"s ..¿,:"oo ..t ... ~::.:::.::::~::::::::.::::
Cuarta regló1l
1"" ele 'a Plaza de Barcelona••••••••••.
'tdld\" fl u("rills ..•.•••••••.• '" o" •
...., de Oerolla.••••••.•..•.••••.•
;6tftI d;" Or .. nol,crs .
:: ~~ ~::~'.;¡'::::::::~::':.:::::::.
\dt1Dd, Malora ..
Iil""oe R<us .
(dttI de Seo de Urg'l. . : .•• '"
lilf'I de Tarrag"o. . ..
lilnIeIe ~iIIafla"ca dd P.nad~ : ..
Quinta reglón
)1111 ele la Plaza M Ca'tellóo lIe la Pla,a
lMtI de Uuoda.ajara . . • • ..
l4!.de Huesc .
w.. de Jaca .. .
... ele ura"ou • ..
Suta re¡l.\a
.. ele la Plaza de B;lbao .
\1... dt tJ r"I'5 o ••••••••••••••••••••• '
1"'. de tsl ·lIa. . • .• •
Wtttdr Lo,:r.,lio •.•.•..••.•.•.•..••••••
Ill,. de I'olenda ...... ... ... .. ........
IIfIIne Pamphh.a ...•..••.••••••••••..
-11.. de San S ·bas,li.,. . ... . .. • ..
.... tlf Sa"la"oa.•...•.• ; .
III .. de S'nl0~a '" .
... 1It ~ho'i .
Siptlrna rrglón
)lila lit l. PI 'u de C:\c:e e ..
.\Ha de M"o.no del Comp'•.•.•••••••.•
jh d~ Salamanca .
'Mn1 lit Sr"o\'I, ..
."'eV.) d .lId ..
M;acle 2'''0 a ..
Oa.va re. Ión
')IIla el, la Plaza de La Corulla.••.•.•••.
"'ade tI Perrol .
:Ihlle lJijón . .. . .. . . • .. • .
¡ etenn , .:""tlu~" .
MnIde Or, n.- .
!lit. d! O'¡,do .
.... de P''''I v '<ira .
liIInI de SI-II¡a.::,) ~ •••.•••••.•
lela. VlllO .
Baleares
t:e1e~PI.zadclbiza .
W. de Mal!ón • .
, • P a de Mallorca ..
eaaarJaa
~cItla Plaza de Arrecife .
,¡.. :.~ P..mas~ .
.... trI" de Cabras .
:_c1tSon Seba'liin de l. Oo.."a .
...~~~I. Cruz de la PaIM'" ..
. -_la Cruz de rendlle .
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SERVICIO DE HOSPlTALES
Q···I'"Uaa \ u..
i
...
'"S
...
Kilo Q. m.l Kilo
..
Litro Q. 1Il. Kilo
JUNTAS DE PLAZA V OUAlU'lIC10~
2,211 66,.
· .
· .
· .
· . .
4,60 • 9,00
5,57 8,80 11,13
• o •
· . .
· . .
· . .
4,80 • 8,50
· ,
,2,11
0,80 ,
» •
· ,
» ,
o,sa .
~~
o:;¡jl,1l
» ,
~7~ 1,"
, .
ci... ~
O.~~0.4~
0,30
0,33
·0,39
»
0,24
0,30
0,36
ll,27 G,4! ,
· .
•
•
o~ 0:. ...
• •
· .
5,00 5.00
5,60 4.50
3.75 4,20
5,50 4.05
· .8,15 4,00
· .
· .6,06 4,15
4.00 4,00
· ,.
· .
1,00 4,20
• 4,05
· .
· .
· .
· .7.00 3,00
i.5O :J,~
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .11.50 0,70
13,00 O,6Cl
· .
· .
· .,
13.00 0,b4
,. .
· .
11,00 0,95
9,2.5 0.90
9,00 0.65
17,20 0,56
· .17,00 081
· .
· .9,50 0,81
o • •
2,40 12,65 O,SO
"o
2,45
·2,52
2,64
2,76
·
·
3.40
3,00
2,75
2,76
o
3,36
o
140,01
u~oo
I~,~
115 ....
165.00
1~,lXJ
12Ó,OO
·
·135,00
135,00
l~
•
•
·
·
·,.
·
»
·
·
·
·
·•
·
,. o
5,50' •
6,60 o
o o
• •
· .
· .6,50 •
9,50
8,00
7,00
6,33
~60
;,os
9,50
8.:\5
1,0)
9,21
9.00
·•
•
•
8.•~
•
·
13,40
12,50
·14,~
10.00
16.80
10,90
·
·
·•
11,40
5,00
·
·4,80
5,OS
5,70
4,61)
5.06
4.2Il
·
·
·¡~
·
·
J,as
·1,80
2,12
·
·o
1,95
·
·2,05
2,~
1,...
1.90
1,87
~,ocI
·•
·
·90,00
9l!-!!284......
78,OU
92,00
·110.00
·2,10
2,12
•
•
'Prieera ........
)ata eh la PI.. de AkaIA de Heurft•••
Jdna d~ Aranjllu ••• • .
Itlea de Illl(Jajo:t ••• ,. .
Id~ de alÍdad Real .
I.~ ele Onale .
Idea de Madrid " '" ••
Idea deM~ .
1 de Tol'e<lo .
lepada recfÓII
)loa" de la Plua de A1eed' .
Idem tic Ci4i:t " ••
Idem de Cordaba .
Wem de Oranada ..
Idem de J'r ..
Wem de MAlaga.... . .
Idem dr p\¡. rlo de SIIlIa Mula ..
14_ de Ronda _ ..
Idem de sevilla.. •• •••• •• • . • .. .
Tercera recl-
tala de la Pla.. (le Aleoy •
dem de Alicante ..
Idem d- Almería .
IMm de Car.allen .
Idem de J'li.a ..
loem de Lor.a ..
Idem de Murcia ..
Idc. de ValeDcia ..
~15 105;011
2,55 •
· .2,40 •
• •
· .
• •
· .2,50 •
11,50 0,65
o •
12,20 0,60
· .
• o0,45 '
· ,
o,n l,II
· ,0,50 l,II
~40 '
· ,
· ,
· .
· ., ,
·0,50 ~
0,28
·
0.2~
0,20
·0,30
0,.30
·0,32· .
• 4,50
· .
· .4,00 3,45
9,003.70
: 3.5a
· .
• 3,511
· .
· .
· .
· .
· .
· .
0,60
·
·
·
·0,80
·
·
·
·
· .
• 0,60
· .
· .13,00 0,50
2,66
·
3.00
3,24
·2,66
·2,2.5
·•
ISO,110
•
1~0Cl
155,00
·120.00
8.00
·•
8fÁ1
·
8,00
·
·6,00
7,90
·9,00
·7,50
10,2(1'0
·
·
·
·
·
·
15,00
o
12,95
4,50
·
·
4,75
·
·3,60
·
·4,10
1.70
1,l1O
•
1,15
1,80
·1,80
·
·
·1,85
•
·
·
·80.00
{~nla de la Plaza de C. de'a Plana ••••••
em de Ouadalajara ..
ldero de Huesea ..
Idcm d.. r.c;a ..
Idem de agou ..
Caarta re¡t6a
janta de lal>1 na de Barcelona ••••••••••
Id.", de !'l¡ue,. ..
Idcm de Oerona " .1._ de Oranollers............... .. .
Idem de L~rlda .
Idcm de Manre.a ..
Idem de Ma.aro ..
Idem de Reua ..
~e.. de Seo Urgel .
dem de TarraRona .
Idem de Villalran.a del Panadés .
·
·•
·
·•
·
·
~. ~~~i
, I
.
0,33
0,1:)
0,40
o,3~
g~
·0,32
0.40
0,30
',24
·0,40
5,60 4,40
· .
· .
· .,
· ,
· ,
o •
• o7,50 4,"ÁJ
· .
· .
· .
• 3,1IO
5,00 3,6'
· .
• 3,75
10,00 4,UO
· .
• 4,00
· .
• 3,509,00 4.1.5
· .8,00 4,40
4,90 4,50
· .
· .
· .
· .
• 0,60
9.00 0,53
· .
· .
· .
· .
· .
· .
: 0,60
13,50 0,5')
· .
• O.SO
14,00 0,58
li7510.50
· .9,50 •
· .
· .14.00 O,SO
14,70 0,50
2,75
2,75
140,00
120,00
15O,O}
17~.~
140,...
las,110
120~
1aD.00
·
·
·
·
·
·
·
·
·
6,45
·
·
·
·
·
·
7,00
6,15
¿.se.
·
·
·
8.35
7,49
8,2.5
e,so
8,40
· .
· .
· .::: ~
· .
7,3'.
9.00
o
~,~lO....
9,80
8,30
·
·
·
·
·
·
·
·o
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
11.(,5
':,95
·
4,00
4,50
2,93
4,60
·o
~.75
~::
·3,40
·
·
·4.50
4~40¡
I
375'
: I
·
1,80
J.80
1,75
·1,70
·
~i
1,8 .!
1,83
I,n
..
·
o o
· .
• o2,20 •
2,~0 90,00
· .
· .2,00 •
2,30 90.00
· .2,ffl o
2,~ 137.00
· .
· .
o o
o •
• o
· .
· .1,90 65/lO
Sexta reelÓII
tata de la PIna de Bilbao........ .. ..
em de Bureos ' .
Idftll de r'stella .
Idem de Logrofto............ .. ..
Idem de PaJe"eia ..
Idem de Pamrlona ..
Idem de San 5-:basllb ..
Itlem de SaDlander .
Idem de SanlOfta .
Idcm de Vitarla '
~tima R&IÓII
lUDlade la P\aza de Ctceres•.. , ••••.•.••demde Medina del Campo'.••••••...••..
Idftll de Salamanca.... .. .
ldem de Set:ovia .
Idem de Vanadolld · •·• 1
ldem eJe Zamora.. . . .
Odan rql611
J~~ de la Plaza de La Condla ••• , ••
l~ de El ferrol. .. , •• .. .
Idem de OI)6D • ..
IdelD de 1IÓD .
Idcm dr Lago .
Idem eJe Oren.e .
IdnJt d. O,,;cdo ,
Ideal de Ponlevedra... • .
Wcm de Salltiago '"
... deVleo •• .. • ·••· .. ·1.
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'f41
0;14 •
· .0,70 •
· .e;JO •
• 3,50
· .
· .
· .
· .
· .
• •
· .
· .
· .Cl,6O :l,5O
0,13 •
» •
· .'
• 4¡tJ
4.6a •.~
· .
3,50 ~
· .
· .
• 0,25
·
·
·
·
·
·
U. Kilo ilWol ..
8,SO 1,00 4,58 3,25 G,38
lJ~5(l 1,00 6,00, ~3'~ ..~
9;40 1,00 • 4, 0.37
11,75 0,10 10,00 0,43
10.75 0,40 • 4;so ',~
· . .. .. .
· . .. .. .
.. .. .' . ..
.. .. . .. .
· . .. .. ..
· .. . .. ..
.. .. • • 11
.. .. .. . .
· .18,00 0,75
1
·
·
·
·
·
·
:z:¡
·
·
·
·•
·
I
1~ ,,00
· .
· .1_ 4.Do
·
·•
·
·
·
5,75 156,00 2,51
· . .
4,15 19O,llO 1,40
2.SO • 1,44
3.00 11 5.00 1,62
",40 131.00 2;n
· . .
· . .
u.. Q....... lUlo
9,50
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
7,15
•
·
·
·
·
4,25
3,80
·•
·
·
·
·
·
·
3,75
·5,90
7,50
· .l,lIO 7,50
5,50 7,50
·
·
·
·
·
·
15de.... I925
3,00 •
· .3,00 •
2,10 •
2.6S 20,00
1,75 30.00
· .
· .
· .
· .
· .
· .
· .
•. a·
·3,20
2,25
Kilo Q... JWe Iu..
1,16
1,2S
1,15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1.10
1,l1S
·1.95
·
·
· . .1.90 4,50 13,15
• 4,25 lG,15
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
"';'00
90,00
90.00
•
·
·
·
-
·•
·
·
"
2,31
·2,60
·1,40
2,55
·
·•
·
·
·
·
·
s.oo
Utro Q... KIlo
¡ut1 ck la de Arndfe .
\daadel.. ...-., .
... ele I'lteóo • Qlbc.. " .
wear de Su SdlutiU de la Oomen ., •••
... ele SUla CnIz de la Pa-. ,
... ck Sula Cnaz de Teae,Ue •••••• ~••
AIrica
'tata de la Plaza de Ceala .
1«&1 de "'elll ' .•
... de Tetúa .
l4eID de Lutc:lle ..
YcIlI de I\lcbar ..
Idear de Arcila , ..
\4caI de C~ta .
,*-de Tetúa .
14aD de Lanche... . . ••. • .
1loIPlIaIIDllitar de "'elllla .1" de Chafarloas ..
1 de Albltcemas .
IdeIII de I!J PdlÓG .
'*-deXallta ..
.........
lula ele la I"aa de ibiza... •. •• . . ••• ••• •
!daD ele Md6a (lJ ". 2,10
... ck PalIta de Mallorca , ., • • 3,01
CuuiU
IUM'J AS ~ PLAZA V OUl\lUflClON
p.O' ...... lO'1
-
_________....:-.__.l.--.:.._..L---!_...!-_.l.--.:..-.!.
(1) l!n me mercado la call1aa le vende a pl!!IO. por taato el precIo debe eatndcrae por ldIo fa -.to.
Lm precios se¡uldos de uaa (a) lOa de barIOs para paa de aficlaL
Maclrld 14 de octubre de 191-. fI latendeate leaeral,}1UUI Ronuo.
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-PARTE NO OFICIAL
)l
-
Colegio de Huérfanos de la Inmaculada Concepción
----O-Q----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la Jecha.
-otile Pesetas CI•• H A Be R Pexta Cts.
-blsttncia anllrior •••••••••. "O 1141 15 Por c...pet. de ~~~C'res ¡.. fes y olici~1t'~. 9 047 U
"'0' Id"m d. Per~' na· cIvil .......... °4( 00
01' 1l1.1II11M d.. P~20 .......... .... 58 ; 7S POlr t 'em de pe,,~inn~s .•• .......... 4.°50 25
e hlllende". i~ '"'.lirllr •.•.••••• ..... t7.'9 r 49 Por Id 0111 d" vi V~rf"S • • • • • • • • • • • •• • )·47 45
or elloltB ¡odlviáu"l~a••.••••••••••• ao.,.8 15 Por Ic1e"1l ne v.. stua";o •.•• o ••••••••• .. ~ ,
'6Por (Gem de I"at..a generales •••••••• 2.31.1 08
~,! Ez;,,~d••o Coj-, .........11•••••.~~ 48
-Suma".•.••••••••• IH·n O '4 1/ Suman........... 1l9·'7" 14
P
D
P
DeTALLe oe LA txIS·' ENctA eN CAJA
En ohlilllcionf'a dd Tranro •••••••. •• ••••••••••• , ••••••••
En cu"nl. corriente del B·"c·. de E~p·I\•••••..••.•••.•••••
A.t·c PO" '1 crl!dltul I I ~integrlr.. •••• ••• • •.••.•••••.•.•••
}f''''IlIl8.. • ••• , •••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••
Ah · rj&8 y cheoques por cgbrlr .
"~I~I.c ea LaJ. .• ••••.• • •..••.•.•.•••••..
Tnfalleual • . ••
hHl8I CI.
28.500 00
7.1. ,·8 ·67
5. 881 o~
7S lO
39J 00
al7
'"
l· 8 H5 48
Nlimero de SCJclos existentes en el dia de la fecha
Existencia ea 28 de f. brero de 19'$.. • .
AI,.s. •....... . .
1.881
2J
SumAD t tI' .. , .
Bojas . 1·9°39
Quedan en.28 de febrero •••••••.•••••••••••.••
Ciadad Li'lelll ('fa1ritf) '1 de 'llano de a9Js.-ltl Jefe del detall, accidental, F~lip: Sbches.-V.· B.- El Alldltordl
bripdl, DI~;(¡( aCCidental, P~ra.
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